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i l A L A i l A
l i i m e B #  l é t c t a l ^  d d l S O I
ci|!|;t^s,^sas versiones qué 
cbljrénVsi eféétivámente el Fapa se 
inclina se díspono á bátíéríies ese 
régálo, el pátó debe estar prevenido 
¡para íecÉáisarlo como cum pe al de­
coro, ¡1 la dignidad^ á la  honra nâ * 
"cídnal!,' . ’■ « " V ' d r i V - ’ 
l ío  es nada difícil (jtíe lá tctu a i db 
iiasííá Hatíendá las reebíapndaciones 
dél ta líbano éri esté sentido si llega­
rá: á bacériái!; di
i áfeiértó un portilló páfa dar entráda 
id Ids B o llo n es, líiÔoâ  ̂M  de
Gasprtá, se  abrá otro por el que pue- 
dau tánfbiéríiéDítrar esos otrps BOír 
boiaes de la e s f e ia l  predilección dél
fie pasaba «idsejnees por el c á ^  dePor último, ñô  se olvide qúb la ley» dni- [ _
carneóte, señala la concpEJliépeia de la e*0e- | ^|MÉ¿ltosO Metraués no^uisó perdér lñ 
símóparWtolos eI«pt»WS n?^. ,Poc^̂  tiempo; salió de sh jaula y las
prppüB8ta> y que a lIL vdoado^ ^ ^  Los monosv acaudlgados por
su-
k Stt ‘céd)aíráí6uvle «ó^ preció marcado; repartiéronse éntre la ^n-k su canal ra^i^, o , , + ¿g g^ga y cada cual los pago con arreglo
vos pai;p salir loca, porqu , P__,__  «Uiiomóh AP.nnnTnifca, v carita.tivos sén-
ueda sqceder noPor 
que
y debe. _____ _ __ ». -í
las ¿ónybgénciáé del jpkí^nife^  ̂ ;;
«W»a '
do dispófíga dé gratídes fuerzas, deberán
J r e s e n t á í ^ t ó t f l á á ' p ^ P ^ s t ^ ^ » ^ ^ d e j a n d o ,  naturalmente,
l)i!idades de obtwee el sort®® I Twiw'adletameBte se .lí̂  ®̂ ®̂ ®í
deintervéBtpre& eean-íttayoeés.' . I iba  aionoa a® borltl".
B ic tté fe i abífr qae ddídé «J^atroa-M. |®^^
rrellgionaiioa pueto® ® , 1 o  ¿lio
mente loe dos pioae^mipatoa dola , na|o?ee a ^ á ? ia i de ópli¡é?á por .tos,
tación da ei-eo«eej^8 y,d® la.® »«>^“ “ ‘1 ® o tS fb í'to á a a  iSrtó enlo.
por pUegoa írníadoS deben aprovechar uno “ S K ^ S y  lu'Sindo &  n i  moqo 
y ot»m edio.’-^  • . : |?ÍS,rton3ta. ’ j ..
Ppro poj la uoclbe supeáia lo pepr- riú 
cuanto lÓS TParínerps pe acpstabaú, 8|ú- 
tían bŴ PP̂  sac^^das» pellizcos, ^r^a-
. - . , ,  sos, mordijcos ávecés. * í.
concejal j devalábanse airados, y np encpntrapan 
un lu.ópó'̂ **''*™ ”” ■pottíaiHo; narecia cnié el
éá de los más '«speitoinautés é íínpresiona
continúa él tristisimo desfile, 'borrón 
<iue tanto nos bumiUae /  a.Otra pebre rnú^aobay îfae deSsia tener
más de Mstérica ó'epiléptica que dé «nde-
iuoniádá, ál poéo rato de perman^r ante
la Virgen,- presa dél lááé extraordinario so­
bresalto, que máritiene éuS navios «ú¡ la
, f e  éiüirteiral índole^ 
las y «tan : co tb én tád as^ fe^ b d d ^ i 
jreásá éüropea k s  ateiiCMrúis yp%  
réncias que Pió % Éa teníao, deér 
[/vsuexáltácM  al trono póntifieio
loa
vÉs allantó que preocupa cód
su exauwiuu ai-t.vj.w- tróg .orreügionarios de Fqs buéblós, doride'
9¿el pretendiente ^^fí«Gaf4o^. d e i  "de las, úrnás en los
S fey^ q fíéin a^ e^ od ráu egaríénihriáTifi niártnffue •CO'nl»riii- némérnRhS exicórí-I pontífice fotnáínó dislíngüe coto I tJbíón Hepáblicána con nüfnkóéos -ê ĉoiv 
 ̂ k i^ im a ainis^ád :y i . ^
d e íjue se t tren son los Ppte-
 ̂ él representante JegítiínoHdé íá lnér inti^yeíjción én l,a eleéciqne '̂^e cfü^-
,pô  c r é fe s  qjéáé
) én el ánimo d«'iu#JE*f ara aconse-l^;¿j^.„^g¿:^^j^^^v intetvéKtores-én ib ^  
lar á dlM^ l̂artos» ^ u e .ífe íc m e  . S U S ^ s  d ^ 0 m ,  qué 8 
3 iftAílínflfÍÍ*fin dé TOiviñdiCar sus Ure-ibi4y.?4W  ̂ ’ %
un remedi ; p í  que
& 7 r ;r r 6 ;:ÍM r r o i « S í a ‘dna d i . . l . d k ^ ^
íHkeraciones realizadas por|^#^dénacl6n|Ĵ Ĵ |̂ Q̂g.,î ^̂ ^̂  t  * ' i r̂anrM*
de Pagos; se le 4úlso venir étífcualía toda la I epta sitpación, basta que yapor
rnaytm'MijíerVMorai
W a u n á  béieliá y'éltóéarám 0 r á e tfa ^  íá íl%ó^
de Pagos fuese,apa YPSa;;aaí ;pbmj*;|°-^®f9^^ffaltafe p9arfát®5J3̂  ̂ Uya^manos irreverenteménté cu él Aípa Santa. I .̂gg gn ei combate y otros se
■  ̂Pero soke la Corporaciónmúnléipal llu^jgj \ ,v, » v i,-
vendos apremios y los eiébargc« poiíl^ftl^r h
l'á culpa de que se báyan deja4P de Pálkkr l  Los oflcialéS deUrfonroseíúrap que no ban 
cer é&ás Pbiigacionés consignadas en presur j  pî gĝ o núncá trávésia tatf norrOrosa; y que 
puesto^lYpáb ib.8 cuales,^ k ? P . ^ k |  no volverán? á Seútir el deseó dé civilizar 
pendiente, diátíibución d:é fPndpPj y ajbAraJ ipg innnps dél;Ja  ̂
no sólo son loe concejal,éS repidklicanoa, .séi
M  q p
fioreé Póñcé'de León- y Sánchez Pastor Ro­
sado los que nitólWexhibicióa eu'cabildo 
de é ^ iw m S p t o ij 'p ; C opt^ M , § # # p  
cons^ífá»IWf|c^ dq̂ ta M déná^#
Pa^^ ■ qn ̂ sop; bw 
quicos los qjM p ito  JpnMsmP,.pon 
:rés que lo SiM'efi^m eéfeíón Müiwéipal álti- 
iibá étcóncetal Sy,s30'érjaá®déz;.̂ qt|éKe?® 
y á pépar de la npPPj^^^
A . i' CIA •Tl̂B'1
C e m e n t e
| i s  F A » f e o A e i O í í  ALíp:
‘ iJ é ta lIe s: G irattáda, 61; p p a l.
tensión Máé cóm l̂eta, sé despoja v io M a -  
lueiíte dé la foj^ qné le cdbré, dando tem- 
bíensacudtos, y idh caso 
mo por todo cuanto se quita deben marcMr 
los espíritus inalignOB, queda:éi desnudo» 
mientras llega nueva ropa qué ponga termi­
no á tan inmoral espectáculo. ; ! ,
Uu desgraciado mocetón que someten a 
l is  prácticas del caso, prorrumpe en gritos 
y corre-átropelladamente por la ermita.
Y por si los caeos qué anteceden no bas­
tasen á motivar la más grande y t e t e  pro­
testa de indignación, ved ante la Virgen a 
una criaturita de ciupo años que llevan sus 
padres (¡) para que‘Sane sacándole los ma­
lignos. jPrecioso capullol jCuán ajena vi- 
yes de la barbarie á que te sometenl tCpn 
cuánta cólera maldecirás éu el porvepir ni 
áteopcllo de que fuj^te pbjelo cuando nada, 
debías ni nada sabíasJ, r .
Y, por fin, tenemos al tonto dsl camino, 
leda ppr ensuciarse y hace cada vezque ____r.---------- r - . í
piás irrespirskble aquella pesada atmó®?®*'®’ 
saturada por la excesiya combustión de
tanto cirio, que generosos donantes qfreteu 
ála Virgen, por la respiráción de tantísima 
gente y por l.os í^ause,abundes ol̂ OTes que
á su situación económica y caritativos sé p  
timieutos.  ̂ . ¿i-
lY vaya un programa pistonudol En^e- 
zaba así.—1.® A fo n ía .—S.® Estreno dei ® 
dramuienyTWaótpYÔ ^̂  titúlai^ íáúior 
eíernoKprikerá ikl̂ odúcClón de un distingui­
do joven®''dé- —Sí® '45® stéMn
confidente, romanza (entonces muy enfo­
ga) cantada po/ la bellísima señorita N. N. 
—4.0 Intermedió de prestidigitación <por 
otro joven local).—5.® La graciosa zarzue­
la  El hombrees débil, etc. etc...
üno de los mayores atractivos de la fies­
ta era ef deftítí de Matilde... ¿Qué quien 
era Matilde? ta l vez la joven más M á ,  
más eléganlie y simpática de te. ca|ííra,l, 
amén Geiser también bija única y, heredera 
de una cuantiosa fortuna... ¡Buena adqui­
sición había hecho te  Sociedad lírico dra* 
mátical.'
Se Jé confió á Matildéél papel de Moría 
en d'drama/jáoíor éiftértod/j y Valentín autor 
de 1a obra, se reservó el de Fernando. Üte- 
die vacilaba en p ro M te  í^e^a ém par 
Mátrlde i'baá, reveiarstecomo una consuima- 
da artista, porqué;.. ¿¡poseía Uña voz «tan 
dulcemente'timbrada, eran sus* ojos tan ex- 
presivosi y sus maneras tan UenaSíáe gra­
cia y dástinciónl
A los ícincodtes de ensayo; cuando to­
dos ijbán aprendáéndosede carretilla QOS 
yersoSj surgió una grave dificul tad qüepuso 
en-immiñenté peli^o de «uspensión la pró- 
yectada fiesta.
Había en el drama una escena de las más 
ipatóticas é'dnteresantes; en que los prota- 
y' F6)mmdb, 4k jurístban
A N A
^ ? * á S L J . S ^ t o É l í i , í ! ^  ««omorlaM»®aahr da aquel lugar a(. 1 nutuameilte. se jrotoaaiau. las fimlUas di6
to se detiene asombrado por tanta salyaja-
m
ia l» f  él 10
sería
bís' Ifas-'̂ í̂ gPsliuerríi cml;: y é l
,« ' lá  p iT Ó efaV P O éS^I..-i’ . . Z í S ^5i eaífíslaos eteSetotiM(je e S f j W m m
ifiwa anniamp,m^n.;DalO BU J!ÍSpa‘'r r. _______ rn4,Ai/vnfl.TÍAnomneten.?
dos rázónes:; 
iPBé
le coliza sürnáífi^,^ „ „ ,  , , ^  ---------------------------
ijétoé sú éntrá&^le y na^l cüyóéélecter^s vaBeiendaUkaPUUodPil̂ SP
I '̂ Gtoéfítú yá 'édw á la oí0ésiMíM¿î q*te
Kíeátés para, étí^ti gíePtar fi:éí nuevo I cbmprendidps ente listUrdél; ^
|n  ‘’Í lM .¿ fe^ yfi ‘SliálO Se l Loa flue se encuentren en los casos 6) y
Demna correspondéiioia que desde More 
lia (C®alel»d)l « « ® i Í »
quo
lachos dócumentos krasoén que yiven aún-algunas comarcas
3U te#ps a, j
/ DWi 'I " f  ^  Ahora uiéhi cuóudp. iUP ®Pá' 9®3de a p o stó li^ ii to ú st^ e^ jg tfe to
je sabe^pnnto fijó artícúfoM| déireabÁ®#P^i r9 i  v
iado Aquí» si Ins. piartidp^, I viembí-e de ¿890̂  ^
®le la ípppfirqfíia setoérp^: diputados
tü6 cotí/éus á l t a o s  mlnisleíios^to®!^ sorteo" que détéfmlnq
14 artícuteiádé reai leérétÓ idé- 5 dé'Nó^
luria vaticana. riroviñcíales y tocejáles, te fe n  nuestrosporque I tendídátos probabílidadés d® álcanzar al-f Vií J  ̂ .''Péro por-esó piísiao^ pva r- ~ ¿ HAhArán
lá persona f  Los propuestos .poy^este prooediunento
. j  . ^  I ’T conste que m  Correo de Valencia no
peHédleo dewígogo. Bino monar
da„qucto4P® <lud|kr pi peligra,se .pertuthá ®̂
raciocinio. ,., ¡ . .
Para dar fin á tan dolorosas impresiones, 
citaré el caso d  ̂ una familia qué  ̂ sublév^-, 
da por la desate:pción. A? la Virgen, qué 
no gu^re B̂ oak? loa,-4!̂ niQniQS a liná cnica, 
se desata contra lá imagpo» sin rpspetps al 
lugar, lleuándplft de Insultas y desvergüen­
zas.
Nuestro querido amigo, compqfiejrq y-co-1 quico
Dice asi;. ,:.i 'v
«La circunstanma, .y ® .j®9
..Aoreila en 1̂  P T ® ® k á ' ^  *1“® P®
uía'ikrlíoaa mlalja do aalsaq í,loé|bran au o l« « “» W Í“ ®¿® »  ̂ j S f f
Se ió devolvemos muy 
liv ..i Ti?-Ajjjá, cuánto se le quiq
qüé le 'cpnsideráDpLpis
Y abora juzgué el público jiensato y refle­
xione si cabe inayor incultura, iums incon­
cebible atrasó',' y digá si ese desfile indig­
no y salvaje, de histéricos, locos, despe­
chados y fanatizados no mengua nuestro 
prestigio y nos coloca al nivel del ¡vlUórno 
dé la tierra, ' jEse grito imbécil que dice: «¡Madre san
ta, sacarle el más gordol», _ sólo pueden 
darlo seres educados en las tribus más sal- 
vajés.
Para satisfácción demuchos,node la ma­
yoría inmensa que ya debíamos haber con- 
auistado, hagO conqtar con especial gusto,* . - -• : i ' .V - 1 Ak ja Nidiáci'rev»4a/»! O/Irtfi
Marta..
éspecttolP 4® demónipé», qu© feúécíáá laclase que por
iultaíu que Be aOTB®Wvl«,«>l«f!'“®“ >*®- d«lo®ié  en éstá  ̂casa, en cómo uno dé Ipu tou«stete
el padí e dete chica, y ¡desde allí en ádelan- 
'te el drama 8,e iba .agigantando de un modo 
atroz, líástá qué el bárbaro padre (todos los 
padres que se oponen á los amores de sus 
Hijas son bárbaros), .queriendo
amante... ¡mataim á telnfelizidoUcéilal
El final de dicha escena y entrada del pa­
dre era como sigue: - 
Femcmdo. Cese;mi.iatrpzugonia.,.
Amarnos ¿es un .delito? 
¡Huyamos, de aquí, Maiíal 
—¡Amor eternpl
—¡Influitpj
(Arrojándpre en sus brazos) — • 
¡Siempre tuya!
Fernando. (Éstrechándóla contra su cora­
zón), ,¡ Siempre,mí,a.I
M padre. :(SprprendÍ4“4olps en aq.uslte 
posturita.) ¡Maldiciónl etc.
, Pues .bien: en el quinto ensayo, cuanto 
el director \de escena, q̂ue era Valentín), 
dispuso qué comenzaran ya á dar colorido 
á.lás situaciones, con-entradas, mutis, mí­
mica adecuada, entonación y demás deta­
lles artísticos, Matílde mo consistió en acer­
car sus brazos, , (m por pura fórmula), ál 
cuello de Valentín ni que éste se aproxima-
Maria.
P r
^^RééesitáÚfeo imre Cbñtoétók^^ ---------- , , , .
todoaquéiluque me habían yéferido ep pP, qué no han despertado t o
t i  ninguno.
Gréntes entregadas á las faenas delcam
lOS,' se haya, penééiqá fifíi VJ* 1 paeden ser cúaiqniéf elééto inscripto 7 los
qu6 reEÍfítióte a suS dól’éPh'P  ̂ tof lérmám ¿leotorés'déi titsíHfó'en' qué.miâ
ir^ eD d k n k ;a u ^ ep b h ó zéa  lá  jéÍá^í-1 ya de sér votado él candidafo. ^
d m o n á fq ü to esta h iea id á Y  a M s e J   ̂ láis ;̂ pliegos. pPdréni ennabéz W  ¥
ígá 1  la cbrleáBAkdFÍd á óóUpMdtorma.^^^  ̂ ; ‘ * ' o y _ > ■
'toegto qué jpó^su r a i ^  d j prítoca-jj j ^ t a f e a i i f i p á l f e
]^oz qpp ^uácyihéé,
Alemania no cesa ,cu. su empeño de ha­
cerse de fina máíidá dé guerra  ̂suprior á
1 laé d^láá detóáSmhCibneey' capaz ^
en jaque á la de la Gran Bíétá^á.,, _ ,
El general vPn Licbert éxpuép máS páŝ á-
dos, en el QpngrenpL^pioniA ééiátírádó ép
te  pé&ticá'vál|éáb^ . . V 'o r í . ,  
itieo epmtoáíA^Í
»iAeríá un ábsurdo,^ desde Id®
go comprendería» y haría I , £ 9í  ̂  citaád
la lP ap a ,q W á® h l^ ad ^ ^ ed p  
' Bb E íp a ñ í^ #  .pualqm er
Berlín;\iá Jiecééldád AU .̂ fide AtemániJ.i9e
encuentra tetpPBeer ' una «umeyosu flota,
párálJBméfiPSrte pérMa p o lít ic ^
........................................... « ' S S S f p i í w S
de ekótoérpahid; #totoi* a im S K u s u i i^ ^ m  síétoiáá dé imbééii ó de ipcp. .
‘ ‘ prqpptoqh jl^ ráf j í a - B u s c U m o s H o s p e d a j e  y ®há®^í4*
»eleéipí®s 4élf r»*
«rentes ocasiones, y que y ó supopia fábulas
1 6  cuentos ,.de «Las mil y una ftocheN, . _
* f  Montados en inquietos múlPs, y cual St
nos hubiesen apaleado, grácias * los infa­
mes cafflinos qne nos ppmnuicau, llegánióB 
/después de seis horas de tpfméntó al de­
Y aquí da principio la tíagicomedía; aquí 
empiezálo anormal, lo estupéttdo, aqtíello
en que jamás creí sin ver.
A .¿éntoM a tehPüé^; á^to
mirádás un mnchácbo dé unoé MO tóP?»
roso sueño de la ignorancia. Los adelantos;
del siglo en que vi vimos no han llegado á 
todos los iúgares. Bien pocos se han ocu-;
'S T á d K p ^ á  ' p S  y poderío de la náfe.«.«áH%ttáin<» te JxiMffetoástá ;l« ̂ t a .  Me
intentara hácérla, sería ünppsible. 
Pero siendp el- tode ^aetualmánte ̂ o *  
¡bieíBa y dirige lá- •^olítieá', ’pontiwPta 
li^^Ahomhfe sm grátodeá doíi^^ 
^éncia .qúé debe ’sú; enéumbramieny
iÉ tp , qde tífitoé 4®
reo, como es, Méyryd9Íi .......
I que.setoayá piepsad-PH^d 
El Papa tendrá qüe ver est(^ epu
propuéstá.
y ha-
^ u d o  íUSO delid,er.ephP)
Esta, sin barcos, nppediia ádqulritoha j-aBróptó Y pintoresco nos detiene su cout
soTáiemóiüávyste eP to í^  ^; ..Lia----C-í >J.a'.a.1.V,ll1&|á^áplÓU re-iman se A q u é l l a  e m p i n a d a  c u e s t a  e n  z i g - z a g ,  q u é
seHalte' te Virgen» en unteertoo improvi-
Pate I d e  l a s  f i r m a s  e n  e l d i S t f t t ó  t e f é r i d P S ,
n . . V . ? V ' sñdpiViíi vordflidcro cflnMipftiTi6nto porguo bĉi*
___________ -.......... . .........., Se'rftl'íáw M 'á^^ pefsonasHdeda R toa iCGáekhdn)
t ^ e  léft'CPnóede l^l ajárí jjg¿fio por Federjc¿ éL^rpnqe ,con.é|^;eJ|íCir .^Aragite)jéstablécep yi-
m iro  3 del apartadp fe)Íto,.gr8CÍafl'a^cualte f e s t e t o m a  viendas por un patite dte%opp^diéndpée
nrf *de I té t  iwsdeMsáilpéedehacerIb/hoy.'Alemania(| en htto'méso tr<q»eli
S & í h « l 8 9 Ó ;  Íconlamarina.seW«át«sHSitoteprote^^^^
SupMcan á la Junta se fir- j
v a to rp cla fe ’̂  c e d id a -1  erauE&tado Mayor acabu ^e^fehear un
/abarrada multitud yeaíteáde,,|n,o 
do sPÍrprendente la belleza del paisaje,.
; N ^ n  fatiite» ya^o* á la cueya
en q ^  está la ermita, toa génte nos m^a
do.—Matilde—dijo él inclinándose cor tés- 
mente. r-RespeiOjeoüío es justp» su! volnu- 
áad. En los ensayos podemos prescindir -de 
algunas acGtaciones;..pero cuando llegue el 
.momento solemne de la representación es 
deste-ijindispensable, ineludible, forzoso el abrazo.
-No se canse usted, Valentín—rcontestó 
¡Matilde sonriendo.-—ÍW de verdad, ni de 
mentirijillas, daré abrazos á ningún hom­
bre que no sea mi padre.., ó mi marido 
I cuandodo tenga.
.Se suspendió el ensayo, cada cual se fué
cabo,| ¿a™ ,a«qa.»
i ®J^^íque contiene te  ¿ f  e|e¿tp dé desigfíár
erra eivily 4 ® ^ f e  W *^^4j^4^ |l?resóüté p r  o-' em laé
M trayendo al preterídieiité
l^drid, cpjRP sW^J®
>aee á  fe^SAv. .4  
|io de 4®u Carlos y doña B,e??t-a,, 
Imádisimos
á ..... de í..,. de 
'(Síte®h iásflm as de Ips 
eléototes.)'
gréso --------
tadisticft dp Jp qná m m  ■
por pl e fech o  PlWejón que fór-̂  
o ®  , i í o # í ! í i  W»„p»a, «■-
.tramos en ,la áe .
' La pueyá ps pkciosa'j'lá fatepsa unugen
d ^ ^ i r f e  descansa én él céUtrÓ, guá?:
MadHd'por valPr de 115. 
Las féchas deberán ser postértpreá A te |qu een  igUál J ^ ^ ® y ^ < L |^
d e ^ ^ S S a  de las l e c t ó s .  V  ̂ L  B á r c ^  m i m
Pára que la propuesta sea vAida» baswr i ijetas
f u m ó W é ú á d r u n g k d r  v e r j a .  A l l í  t i e n e  e l  ¿ é  U U  e s t ü d t o
nado en enseñar en ellos la Verdad, ----  , , . . . .r, i
fráUdoles creencias falsUs, como la que eh Porque precisamente en el estriba el arran- 
el nréSenió artículo condeno. Buena falta.|.qne iracundo dpi.®adre de M^  ̂ y solo asi 
hace una humanitaria obra que los redima | queda justificado que 
de tanta vergüenza, sacándoles de la incul­
tura én que id forííór* viven. ,
La luz espléndorosa del progreso nigue 
sin alumbrar á algunos millarés de hab|r, 
tantes españoles. ^
p a f f e s a  ^^SmeXlnbrrmSnsctente ’J ]  á su casa, y fiomenzaroto íes conciliábulos 
S Graciada? 1  y murmuraciones, .especialmente en bocas
^Lós ePbiémós, pór decoró nácional-, la | femenínás, para lap cuales no hay miel más 
leleéiá Pára qué nádre ePtóetá in iq u M  sabrosa que esta clase de com^di-
? S e f í S  áSU a m f e ,  y to ó l  por élíUas... ¡Habíase visto cosa igual! (decían 
méstigio peísdnáí ó pór él cónceptó éríó-1 ellas). Es uUa niña tonta, presumida y m&l 
L o que puedan formar en el extranjero fiel educada, quenos insulta de un modo indi- 
nnLtros ' | recto, pues paxece que quiere darnos una
A la Iglesia ps casi á quiep PteS Ppnyié^é J lección de castidad Salvúje. ¡Ya es mucho
la desapárimón; de tan lábén^kaé creenc%8,lalambic^^  ̂ a i j .
de tan bochornosos espéctácnlpE® ; , vi ^  toigos dótejltor k  ,to®to algimas
Aíiuel eampamento ep Ips alrededores del bromas que el recibió malhumorado... ¡Car 
La Balma, mLiva todos los anp8 ;grán nÚTÍ^Wdramatn Tú quenas
mere de bórraábérás y  de riñas; aq,aeltes|ua abrazo de mpimo.to „ . ,
viviendas al mrófibre, dónde * tanta gentd ,y # P tín  npfijiraio ágpella noché... 
vive confundida, siírvé" para motivar gran-1 A ratos su&m algo semejarnte a uuá .pe­
des ihmeéaiidades.  ̂ 5 'r Isadilte, PáVfiendole.vpf ente ^
U í^  por ió tanto, ' suprimir lel mal déisu álcóba a los famélicos inundados que m  
raíz y ten contemplaciones. Jl demanda,de soregó la t t o t o  los brazps.: y
Espectáculos que tanto nos fieshonrafi já Matüde, la sédqctqja |!I^átilde.-..9ne.np^ 
deben prohibirse eh absoluto,- si no quere-1 toa tendía hi por caridad, -ni pór, amor al ai? 
moa seguir viviendo en el j ||te  de los mun-| te... ni por uádá' . ; 
dos imaginables, |  T sóft^ián en snsoídosaquellaspnte-
Llevar á buen camino á tanto equivto'jbrte' fNp A.i9.ÍP.gto hombrejque
do es obra de justicia á la que todos fiebei|nÓneá im pádre... ó mi marido.» 
mos cooperar.»
Jlh cambio 
de 7.000 pé- te éptá cubierto de (móhédas fié rebré t o  méjPréá hemp®®^® Ói*®) 
A l¿ flláútr8b& dé los téles visi-
AFtéiÉ y  ÍLétppit
«A finmoone ne nos bbccwa. .  — |y  HueÍyB¡.^er¿ft ntt.,,^úín|¿(pv(SéptielBbr6)




W o .  tantea'.
Llenos dé impactopte» expec-
M ó S  é í^ iá t íp te  if^ a id e lM  eM̂ émo- 
^ ia ® te ( |u e :ó é to h a n  de hacer detenté 
d á t e '^ t o .  ', /  . :vV\
' éafinflcM óteé- 1 -A .-A .I Á p ó m n á í a d á f i o t  u i i  d r ú p o  d é  i a o j á r e sé s t U d i á n  e n  d é ‘44 a ñ o s .  S e
" deseal¿á; á ia entrada y se sienta délante de 
la'Virto^ ^  qué debe éé^dé la
¿A su marido? ¿Con que á su marido, si? 
¡Es claro que sí! ¡Ciato,,,qué ¡abrazo más 
adorable. quéYeíiz s.erá ,ése bombré! pen­
saba.
Vátentin éé toabtó aquella mañana^cun 
ima idéaJ^áV., toptába consternado. Diría” 
se qúe. ápte ía magnitud del conflicto, se 
había-,desarrollado en su alma, conpropor-
Én una capital de,provincia, cuyo I ciones hipérbólicas el sentimientor de la ca­
no hacé al caso, hábteíVtoStedPY^to ¡Pobres victimas,de la inundación!
milias una especie de Sociedad lírica dr_a-1T.-p«í.ian nlívíar sn miseria, á toda
fé'- n ? ó |to ta s fia plteséntatáh t  Ú j  to» hwa eA^eciSamPáj® prpvmciss I metroáfw^iiLéiSdr dél P e to  "to WSB«5.to'̂ C|dÓ " los fliiflntea-
 ̂ ?“ g t i b l e f v a t i é n ^ -  m o n o s
que quedáfi sintiendo las nostalgias! j^'^i¿4veinfefto
dfW faW itóyaelaseorre^^^^ en ' la forma que se
ié  cMl^tebórlánáo'trozos, ú sufipi n  
fes párS^rodéf fermár cótí éllPs lazos que 
MedáfifipfSáfétbnlgár^^
En lostok®̂ ^®® de manos y pies ló por
fifi?®» 'a-  vV;UÁti«'wí«' i PC la yirgem , ®?J?“
* d é t e n ^ n t i c o i í ^ r a s e i » t a  Ips 
látítJS ^  parte de los
“ ^Béetáxiaúé suelten, lo 
ués
pitoto®®^ fnavegaba con rpmb®  ̂NúeyaT̂ ó̂rK, bf 
rrido'una subieVación, que ha p̂uy¿
personal para la
do el l^J.í9
.poíjaetidQS pqr .^ y  
rios
................ ................................. &
‘el íuquam campo M bW ^ ^
toop objeto U e h d fe e s  sufrto^ítoííipe
pital 3®P,®?®99A°?5|a .S  to Bóbre^Uán á te ínfolíz Cíteturp; jiiéPirasde educarlos a te móderna á  ̂k  ,, , . ,® |¿  aéSferlSla lucha por' quitárse los que 
Unidos. . X «.A iT̂  VkPtdSirewaa'ño faltan interrupciones.
Con pljetp de poderlos W W § M  S l J t o Ó  de lóS qüé %eeti M'lo
modamente. iPs PUCélgárqb ^
grupos de veinte, y dmron Ahiupipl ̂  hA ; ' ót/¿-
1 rd.»» « //^  los pies, por los^pies,
. - X ■ I. ' iEra preciso aUviar su miseriamátíéa. El elemento joven haoia el gaste,
y daba funciones quiucenales en un precita I ' jjgĵ yQ tedq el dja como sonámbulo;,mu 
so teatrito casero. Tcontéstár acorde á las preguntas que se le
Eran veladas de carácter siempre y aí llegar la noche no faltó á casa
cbncurridísimas, y en las cuáles P®®®ha t e - séfióres de H , que frecuentaba e^la. 
do lo contrario que én los teatros públicos: 1 *_Matilde - le  dijo én yo* baja.-Hay 
ios artistas se divertían mucho masque los I J^ ĉhós desgraciados que esperan nué^ra 
espectadores., , ~ hininaña.... Es pfecíso dar la función,
Sobretodo «n los énsáyOs..; Figúrese el I  Yo no me opongo, amigo mío.
discreto lectór,lo qite'aquello.s muChacbos j _,pQ̂ n̂ e quiere üfeted suprimir lo
se divertirían ensayandocomédiás, dr^asl^ esencial de la mejor escena de mi dtá- 
y .ha t̂a zarzuelas. Gente joven y a|e^ev(tei g.^ gQ̂ ĝ ĝQ ,yg,¡tosísimo de usted, 
I juventud y la alegría son hermanas tef®‘:|^óiírtemóvédad del estreno... puede consi- 
¡ paíahles) habían hallado en el culto a tes i y **̂ A .. . n x,. .....í.
tres simpáticas musáis .Talia, Euterpe y 
Terpsícprp, un fáruoso recurso,, cqnlrá-el 
morlár aburrtopU ,epférmé«ted
épdéi^pá, jCé ,áflü®í já iPpblaciQ|i.‘
Años bacé qué se dispmó teSo(áedad;pl 
teatro también ;ha dpáápáVeciíî  ̂ Ips
_ que^ístoptajofijle aqúeltes.ag^^á í̂®® Yólá"
^ 'O J&lt  i i , das, aún récúeraán y récóre^ap s^topretel 
> .. .. .. V. ..nr ...A. curioso episodio que voy a' narrar, mas
prepió de la éicéntricidád ingíéSa ó yahq^ 
qüé‘dé tes cóáfh'mhresdé éstá tiórr̂ a:dé gar­
banzos.
Con motivo de una desatrosa inundación
I vhoíiQÉés de príqcfte q Id ífe to to  y no
f  vpaña Y eoiidas pi?erKkg^iW ..^e|jp jL̂  coposas, ^ ¿  
I , ^¡mero.^6 ^ g i ^ a é  lo  «M> m . ^
mer m8mBSo’‘áe: tW®Ito
mor éndiábteá® • . .  i «Uiért l oéíift én ' * - ' -
..erarse fracasada te-íunción. Yq me niégp 
en absoluio á modificar la escena;' usted?’se 
obstin» en no abra,zarme... ,Alto!.e^pfi^bs- 
táculos en-faror dé las yictmias... ¿Q w ^
usted ser mi mujei| ' ¡ , ’v’
Mptilde lanzó una ŝojykra esreajáda... 
que hp’ le sirvió para disimular la' emoción 
grandísinm .qpe le, pi;odujp. aqpcl di^puro á' 
quema ropa... ^  es que éíla sentía h^cia 
Valentín irresistible atracción... ,e]i;a áu
elegido..,. P^o conjo á ^  Ĵ ®̂  P®^
vedado él declarárse... ¡Valiente epdigP sp- 
ciáU i ■,
Una noche sé descuidó éi yigüspte-PbtoP»
I p ó i^ ^  fie sú übééto.
Yczimp mayor que su m ||en  la mayor miseria á infinidad 
5'convicción.‘ Y ide carnes t o s ,  organizaron una función 
ÍÁ Ó M ib tía B n A e x tT é ^ ífii^  <Ofim■ (cphi^de-,
A pesar (le que se ..trataba-del santo yugo 
del mátr^pjp^o •ípp toót.qáfen calíjicase de
■'—•*’■-'• ‘■| • ■’ ■• -vs;' t.'' r̂ :i ,
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B l  3 E ® o p r u la i»
toclón antiséptica de pef- 
lume exquisito parala lim­
pieza diaria de la cabeza. 
Un certificado del Labora­
torio Municipal de Madrid 
queacompaña álosfrascos, 
prueba que el producto es 
«bsoiH^erite áuptqpsiyq.
El mejor microbicidaí co­
nocido contra el bacilo de 
la CALVICIEi descubierto 
por el Doctor Sabouraud. 
Cura la CASPA, la tlÑA, 
la PELADA y demás 
enfermedades parasitarias 
Hdel caljellp y de'^líarbiu
o o i d K S  n e r v | p s o ,$ ,  ¡ m ín c h a s  p / s í l p ü i e i d o  eh  a  c dtis: D'
do las diversas marcas de Agua de Coloniaij f Immicránéa y dé3L®!®̂ *ieuralgító,
IpjÁe ê nos entraban-ppr/las. fronteras. Hoy ;^esapareceuri A;
se háí probado qpp ,enia |iaci0n sabemos' ^TIJAQUBSI^QÜ^
preparar metjores; Agua de-Colonia niie. los ¡ P^|ez Souvirópi (calle Granada, 42 y ■' 
franceses, alematiesvíusps^é&leseV, coqj T , .................................. "r" '
la no despreciable cp a lid ad d eq ^ ad ep u es-jy p g jg  Qg y  gn0 |!gS  GOfrOOS
D r ^ l l u i i  d e  A z a g r a  t a n a j a
M é d i e o - O e i i i i s t a
de doce á tr0s de la tárde
F la g y  dtg R ie g o , A85
■üroíjMe,lSM^.0e Jfeewa'' '̂
. A l o c b o V  f e d d # l í 4 . . ) ^ » r A t q , ' ! p » r A  !íáittB.a¿ nUaSj^pái^ices etc.M a r q u é s  d e  l á  P a n i e g a , n & n i e r o  49. ( J i i ,n t e s  ^ n q ? p f i í a ) l  M á l a g a  -
se abreviaron trámites y se hizo todo á la 
carr r̂q '̂de modo que quince >díasAespués 
se casMon Alus ocho de la mañanai 
La noc&éjde aquel, día estaba el teatro de 
bote,en bote, y^e yeriácó la brillante fies­
ta, sin suprimir ni un solo número de los 
anunciados.
El drama de Valentín... iforzoso es con­
fesarlo lerá un esperpento; tampoco el mu- 
chacho tenía condiciones, de autor..., pero 
ovación.como la que se , tributóé ios recíen 
casados, no se ha visto ni verá nunca.
Sobre todo en la famosa escena... ,Guan­
do Matilde, .encendida como una amapola,; 
trémula y palpitatante, ,se dejó abrazar por 
su iparido,. diciéndole con voz apenas per­
ceptible,, y mocionada: /SíeMiprcIíttyo/ pare- 
cíaque el coliseo íbaá hundirse ^ aplau­
sos.-.
Lo más graciosa fué la* salida del barba 
(ó el padre bárbaro que Ips sorprende), el 
cual,: eni vez de exclamar -con yoiz campanu-* 
da y terrible; dijo alargando
amistosamente la mano á los cónyuges:, 
—iMil felicidades,i. y por muchos años!
IK*f**‘
Orlfiilav,agrviqola^----El ministro de 
Agricultura ha,publicado nna nueva -circu­
lar que dirige á los alcaldes - de los pueblos 
de las regiones extremeña y andaluza:.
Se pidendatost respecto á las cansas dé 
la crisis agrícola, bectéreas que’ compren­
den sus términqSi-municipales,.clases de, 
cpltivo, ¡superficie. * de, aproyecbamiento y  
otros análogos. '
>A
tros compatriotas nos cuesta muéno menos 
dinero. Buena ptueba de ello es la baja de 
la importación ygntás' enormes de la 
renombrada A guA  GoIohIa ¡lie O r iv e
en frascos de batalla y de lujp cpmp íé,Jfié- 
jor presentada por los extranjeros.
' «pLe S o le d a d » .—Puneraiiáde MirAfî
dapuencay Compañía, l»lazá de San Ju-; 
lian 20. Servicio permanente  ̂vĵ eeatos fone-
SALIDAS FIJA^ del PUERTO de MALAGA
L«a «V id a  S e p a ñ o la » , —Al reanudar
Ramiro Bia í̂go
Los republicanos de Malrbella, como lPs 
de Malaga, Antéqüérá y ' Estepona, han 
acord.ado acudir á la próximb lucha plecto- 
lal de concejales.': ^
En Puengirola, Gasérabónéla, Alozainb, 
Yúnquérai 'l’otalán, Moclinejo, Benáóján y * 
otros pueMbB̂ " ' ■
rreligionario 
tidoi
)sfS6 adoptará p6r búestros Cb- 
)s|restflafció'n' é¿’' él mismo sen-
Nos complace|én éxtreinb ésta firme y 
entüéiasta actitud del partido provinéial de 
UniónlRepublicériá y esperáínPs que donde 
quiera que nueStroé atoigos estén organi­
zados, sabrán hacer jesbétár Stís derécbot 
llevéndo á los rnunicipios üba b'ütridá y 
prestigipsa represéntációb política;
En el Círculo Republicanó, calle desali­
ñas, nfim. 1, ha quedado instalada unía ofi- 
cma electorab cuyas horas dé despachó ¡son 
de OTicé de la mañana á cuatro de la taidé.-
MargnésdeLcurioé  ̂7 jf filaeáD^'Ji^ ÍHoM;i 
Servicio á la carta Jir'iíbr éúbiértbs désdíé’ 
pesetas í,B0,
Plato del día: Callos á la alidalúza y Pací 
ya á la valenciana.
N Ú T m i A B
F o s  DeodOB.—En la palleí dé Andrés 
Pér^zes^bdama^l a  n b e n é  a b t e i f i b r  I b s  b e o d b s  F r a n c i s c o  v  R o d o l f o  F á j a r b ’ V é r a ,  p b r  l o  d e t é ^ .á ó ' s  á  i á  p r e y é t t c i ó u . y¡qué paskiron á dprmtír íá
In ia o ra la B . -r: Por cometer 
actos inniQyales eu la vía pública fueron 
detenidos anteaypr, , ¡ingresando dpspués 
onla,eárcel^(Juan ,Cáncbez Sánchez y Fran­
cisca Orozco O'rtlz,
^ o Í^ a tó íg ttó a .T ^ C p m o  hábíamos 
nunciaao anteanocbn aaIaHa tí ci d  u te pe e cejébróse en .la Áca>- 
demia de Beclama^ón Ía.p4mera de las ye- 
lad^ que d,urante el presoüle curso báii ,de' 
venficarsé él objeto de que sirvaú de 
«jercicips ptóctiebs m  su carrera á los 
alumnos dé can importante centro de ense­
ñanza.
,Eüprimér término se íéprésentó bor la 
uumna Srta. Isabel Zurita y los aíuninbs 
Sxés. Contrerás, Hbrtelano y Teirceira. el 
juguete en un acto Mientras liega et tren.
délos intérprétes 
au Msion ebn nbtáble aciéííbjlb qué les va­
lió grandes aplausos de la numerosa con- 
curreñciál" -f- -r- "■
Ha comedia ^Gotóndt îzs, de Ramos Gâ  
món, á cargo de las Sriks. Adáinuz y Beir- 
nabeu y el Sr. Serrano, alcanzó una esmé-
cio,  ̂de Blasco, Lú bitiyer ün friises, ¡íió 
®, ̂ de qémoslífáí'M el‘ áprpvécba- 
qué Cuísáñ sur estudios’aitísíi- 
Ms la^íta.' Rattbs y López y los jóvenes
l a  cóncurféncia pVbdí̂ ó justbs píácemés; 
Untóla los intérpretes copio a sus 'distín- 
giúdbs brofe^breslóS Srés. Rüiz-Lbrrégp y 
Díaz' dp IScebriuf, qué puéWén éstár bi- 
8*̂ Ho'sb del éiitp aicanzadb anoche, '¿emos- 
tracióñ eviAnté dé' sus deSvelbs y. éníu- 
éu «éneílció dél afté dramático. 
Réciban profésbféS' y a lu m  nueétra 
sincerd’ felieitaciób, " - ■ ( : ■
No menos aceptación auguramos al-nú-î  
mero 25 que aparecerá con profusión de ar-. 
tísticos grabados, texto ameno de distin­
guidos escritores, página -musical, apuntes 
teatrales, modas, notas dé actualidad con 
instantáneas y otras curiosidades- intere­
santes,
f  La Vida Española, además de Jo- dicho, 
publica en folletín una bonita y correcta 
edición ilustrada del Qníjotei y'la hermosa 
ñovela de Víctor Hugo, El híhnhre que rie.’ 
|ll número cubierto por artística portada' 
én bPlor,de G. de Fédérico, se vende al pre­
dio de 15 céñtimós."'
]be v ia jo ,--E n  él tiren de las nueve y 
treinta de la máñéna fégresó á Gófdbba 
nuestro querido amigo el presidenté de 
áquella Junta provincial de Unióú RepublL 
daña, don Juan^arbonell, arampañado de 
éu dístlngUidá sefibra; " "
—En el tren de la una y quince regresó 
nyer de San Sébahtián don Jaime Parládé 
Heredia.
—En el de las dos .y treinlÉ' vino dé;Ron- 
,4a el alcalde de dicha ciudad don José Apâ ' 
ricio Vázquez,
De Granada, don Fédérico Albadalejo. 
—En él dé las tres y quince marchérbn a 
Mádfid doñ Emilio Aragón y familia y la 
señora de don Fernando Camino.
Para Coín, don Juan^ la Barcena.,
S a n a to r io  g u lr ú i^ le o . -r-Anteayer 
ó las cinco asistimos, galantemente invi­
tados por el facultativo D.José Himrtas Lor i 
zano,’ »  la inauguración del sanatorio ¿quir | 
rúrgico que bu instalado en la GsiléAe San. 
Patricio,número -11,
 ̂ El local reúne inmejorables condiciones 
para el objeto áque se destima, estAmonta-, 
do con -arreglo á Jos últimoe adelantos de 
la cienciáí
Consta de diversos departamentos para 
toda clase de operaciones y de buen núme­
ro de cuartos para los enfermos, con todo 
lo necesario.
Las condicibnes higiénicas, de luz y sa­
lubridad del sanatorio hacen del mismo 
mo uno de los mejores en su clase y lo 
módico de los honorarios establecidos,, po­
nen sus servicios al alcance de l̂ ŝ per­
sonas que por sus medios de fortana no 
pueden acudir á otros estabíecimientOB de 
igual índole.
Al acto de la inauguraaión asistieron nu­
merosos invitados y representaciones de 
todos los periódicos locales.
Deseamos á nuestro estimado amigo el 
reputado facultativo señor Huertas Lozano, 
el éxito más lisonjero en su ,benéfica em­
presa.
C la s e  d e  T a q u lg p a fla ; '— Hoy
lunes darán comienzo en esta 'Escuela Su­
perior de Gomercib las explicaciones de la
diférentes clases y tamaños Aprecios eco-̂
nómicos.—Gonducciones A'todás^bbras. * 
IpTiiá d é  láB éaü É aé  d é  l é  d ia r r e a
qüq pgdecen los niños en el veéfbid és< Ig
mala conditíiób dé sfi
éiéndb ürtuficiebté" iá lecliéAéi^^ médrés
ácuden á lá de vábá ó cábírá,' génferaL 
dipute está adültéradá, ó támbtÓb 'Zécurren 
á darles páplllaé y bariáító tfbé W  
infecéibnés digestivas.; IPáW’ééftár está 
caúsá dé ébfermedádéé gástféiméstiualés.
;i WTápqi[‘-fr«BO(í«¡:, .V.Í,'. .
- E W I R
raribs de todas c l a s e s , - M e m i a J S í e r  
atados de figura y a W n o s - S C d e » g , ^ ^pata Túnez; Paleirmo, Oonstanduoplm 
Alejandría y para todúalos pnertoi
(.y,
8Ü publicación esta popular revista con el gastroffltes^naies,
üúmero M, ha ohlenMo « ” . ,» « » . “ « W M . «  *
ihereoiaoí «goMadme casl por completo la °  “1“
tirada del mismo. ■Uacíebdû iyesílS, s e ru n  a l i m é n t o  c o m p l e t o  d e r n i ñ o v .b o t '  s u  c o m -
M vapor italianb
A L e M A G N A
|ii vapor transatlántico fráfioés
- ' ' L é s ; a « I 3 ( e e ; s  ..
Sáldrá el 28 de Octubre pára Rio . Juneb̂ O,, 
Santos, MQnteyldqp^yjpenos^^es.
m  v§por ípsatlímtíop^rnnqóai .,
i; ' '
Ü N I C O S  U C 0 R ; y
P P .
D I LOS
Elaborados por ios mismos en la fábrica de L aü n l6h  ll.^rícota n  Ja
E l i x i r  r V é g f  t a l i doWdtot>pnibié)iie® ,1*'%
p)é venta én Málaga; ¡e».,casa Ausélmp Bíabljú, -Marqués de L^ios.3; Lino d¿ Campo 
ieiida de la Marina, Castelaf'3,v|lugenib Fuepte’, Granada 70; Jó,Sé Sanéfiéz Ripq|l,= Gía3 
nada 23; :Migue|,Peña, Granada 21j^Qaqum Cruz, Sta. María 8, y Vicente” Pérej
.YávHrt -iínja-ñrt .Hol Tí Aal-ímT*íinf-Híi In TÍÍ!̂ t3íJ**í̂ Tl iTTwThftdllla.'. ‘ \  - \ 'W.'.Éfadói ¡î úefig;. 4e3̂ ,Rest̂ ura(pt de, Esfac
Depositarios Generáles para toda Esps^á, áréB.\JFbftuny Hermanos y Hélly de Taî  
Tiéré,;éaltoHQspitol,.^orRA^QE^ ' ^  . y;,
S í ’ í i í — ’  I ? -  ® u i n o c u i d a d  y  i d á t o r t o l e s ^  ! s á l d r A . e l  84 e  N o v i e m b r e , p a r a  R i o  J a n e i r o  u u t n d i o n ,^ ‘ó s  m ú y n s i f l a i l á b l é ' e n ' l b d a s .  l a s , y  S a n ,t o g ^ v  a





ájgüno ,;patá lá^alud de; 
táñ tiernbs Seres. Tales véntajás lus garaüf 
tizamos si ne tiené el qoidado dp fibir de las 
imiiácibneS' qué Con diféré'ntés noibbres*̂
ieo^á Eestl^, & cüyós beáéfiofi^ há( 
ágrégar lu báraturá dé su precio dé 7 
cada bóte.
Lás panatelas y hmnqs ^imilams
A Q I R T A í M E
sali^áiel 28 de Noviembre para Rio. Japnir.B u p l ^  4 í« ¡ ..S a n to s ,M p B te p l^ B ^ ^
Males
;ue sé
Éi vapíbr' transátlánticb francés
anuncian cbn pomposos diéíádós, ¿b piéden
Regar á las espeéjMescbnMcíonés dé a M - « V  v 
toeñtacióuyde iUmüniaád de lá HoWní» Páfácmrea y j
:í,
íjoefeada Aesffó, ú n ^  de Crédito u0iv^sái. natário D. Pedró ¿Ótoez Üháix. Plázá̂  dél<
. AeoÜiuiiLaaa^i^SBfe'i*platífe'''?' '  j MorOs^yMALAHA, ■ ''
jPBBBieiuPas-IaABBFei^JínaéCon^ .... - , j
..............  m s w i
A  V I S G ¿ — S i  n c í  q u i é n
use el CÉFIRO DE 0 :^ N T É  LÍLÉL. „  
qnéés calvb ó se'lé íméTel cabellé és'ípbr' 
que quiere.tjVéase eji annnoiQ en 4.*¡
Lotebas de Eloy 
MALAGA./
E s p e c t á c u l o s ^ p á b l i c o s
ViMeo
...........
Pt«lé|d¿ ráVaja%lpd t̂as-1 Î^  ̂
Pármáriâ de lá callé de'YorrtjiGé^  ̂ équlngi 
A Puerta Nueva.—Málaga. , -
l,ár-4i4#
Í^ N T 0 N I0 C n A ( ^ i
OÉllü^ ̂  C »B néif^ , S8. -  MA14A/0^M .
T e l é | í ^ i ^ : : d e | l
D q n u e s t r o  s e r v i c i o  ^especial
K . M a s é  f  o r r i i e U áh f t  r e c i b i d o  e l  s u r t i d o  c o m p l e t o ’
A causa
T é « * » a l W f | t B l  i  ,  i - e c i m a o  e i  s u r a a o. á a  m a í l l a á > o ^ h X ^ a J ; í d . a a r a t
de suspender anoche la función que habían
de celebrar en d  teatro Vital A z a l o 8 : ¡ a l u m T i ^  .w,. ,
.  ̂ ' F A B R IO A N T B S : .
1KB A liC O B O L  V IN IC O
61 de AOWdos deénátiiral^  
tédbs los derechos pagadéA, A P ^  ¡ 
ob»A^'i6 t-''
or heotoUtroB a pta& iÍ,4.1os 100
ÍEsoidtori^lÁLA^i^ 2 | , - : ^ A G a
ib, jboiî cô ^̂  ;]
__j __• I' Â liátriof̂ fl PritiFinsií 'TiiVrn̂  iR.
nbs de la' AcademUt Liricâ >que dirigbb^Ost 
éefiores Santaolaila y Ramos; i t kPÁra
 ̂ Dicho espectáculo teatral ha sido ápláza,- jp^es fabricas a»., .
do parad domingo próximo; . | ¡Abrigos > confecetonadna ¿illIfrnnaJ ' pscritbrióf Alameda Principal, núm; 18.
■i Las personas-que hayan adquirido Joca- modelos para Señoras < , v ,7 ímiJóriádoíeS de maderas , dd¡ Norte. ,de 
lidades podrán utilizarlas para díchó-iba", k ^Peletería V Adnrnna* f Éltropa ’̂̂ aé América y del país.
•En ef almacén de-música^de los señores ! ‘ L j  , t Fábrieít fié ¿serrar maderas; caUé Doctor
M p e a , ,a « « o « n t t o ü .n „ ^ ^ ^ ^ ^  - ..............
■I'ses’y t a m a ñ o s . - -'  ■ . ....
Du ' '¡ 'l ________ _ ______
‘Duvila fáutes Guarielés); A5*.
loimlidades  ̂ ‘ -  -- y coiiertores para cama én toflaa  ̂  ̂ ?
teatro eulas-dog seccipnes en que el éspec-^fík^ > ’ > b®‘P®t^"ládmoiáqubm^,da^ p^
taculosedividía, , , ¿< M iA  . ly llem á s^ fá y to ^  ^
El^doctó Postada, euyáfá¡má de préstídi-j lG-ré,tl  ̂ ^  . 1  ^
magia de salón y ̂ espiritismo.
El Sr. Carné, qu^ debutó la no­
quem u e b l e s  c o m p l e t a m e n t e  n u é V o s . - A L A M O l
che anteribr, escuchó támbtén mdehos 
aplausos por sus notables trabajos, '
, Én lá segunda sección debutó lá couple- 
tiste Anitá Fernández, qué logró ser aplau­
dida con enlusíasmo.
^La empresa ha hecho ,üna excelente ad­
quisición con la Srte. Fernón^z;’
. I No terminaremos Sin hacer confiar él lu­
jo y buep gusto de lás decoradbñés, qúe 
son magníficas.
11, próximo á Puerta Bnenaventnri
.Tanto las funciphe's dé ayer táirdé como 
clase libre y gratuita de Taquigrafiad car-f^ .̂v® ■ Upehe viérbnse snmpméhte cbhcU<>
ffO fie nuestro anrÁrtíaWfl »nii«m Ti AntnT,,/, i ̂ ^4áS. .. . J . , . .
El doctpr Ppsádá ,continua’ enthsmsmán-
L A t A L E M A N A
3 íT - « ; e T r a ,  C a i r i L e c e r í a
' _  CALLE DE CASAPALMA'NÜM; fi í;-• v-í 
En este elegante. estableoímieutot se ¡ex- 
penfiOito earne A loa siguientes precios: . i
4 aSi“ íS
' Ternera á 3,«5 pías. ' : ¡
, FUet^'3,25'Ítaé.‘ ' i
, y la ealidád.
!, GALLE DE OASAPALMA NDM. 3 - 
(■ SBiPvtelofié d q n tlB lito
^ 7 5 - —
Idwa cstijpmeta ,B{gr. y  í
7 : y  m e d i o  r e a l e s  l i b r a  p o r  p a r b i c e r a s . .  
•r>v ,Jfiuunu,81 ; ;
Est&easa Ac^a^de r e & i r |  a r t í c u l o s  p a r a  l a  p r ó x i m a  e s t a c i ó n , , , ( b r a n d e s  n o v ^ a d e s  o n  a r t í c u l o s  p a r a ,  s e ñ o r a  y  c a b a l l e r o ,  ¡ ^ e i ^  s i i r  t i d o  e n  ¡ a l f o m b r a s ^  t a p e t e s , ^  y u t o ,  o b a -
go de nuestro apréciable amigo D. Antonio 
Azuaga,
AloBlde.-rrAyer tarde se ppseSibuó dé 
lá alcaidía, con el carácter Óé íntenho, el 
concqjel D. Diego cesando', e l . s¿;
ñor Torres Rpybóp, que con igual carácter 
la desempeñaba.
, _____, P l e i t a a  d »  A l m é r l a
tójbs, ásí j Las acreditadas plóitas db Alttieríá se vefil 
den pbr bttenta del fabricánto á ■brébios sé 
mámente ébonómicos en halle Marqués^ü
do al público cbp sus hotahreé 
éomo.Mr.Carnp.
T e a tr o  P v ln e íp B l {mero 16;
Él sábado se inaugúró en este teatro la ! Horas de despacho, de doce Auna do la 
temporada de ifiyierno por > la p.nmp̂ fji%| tardefetedos los fifag.
V ia je r o s .-H a n  llegadoA esta capital 
loé siguientes, hospedándose: ^
Hotel Victoriaí^D. Luis Ódite Corrales 
y Mr. W. Bütléf.
Hbtel Niza.—D. José Caballo, don Car­
los Schúller y don Máfiuéi Éstevé.
j cómico-lírica que dirigen los Sres. Muñoz y 
Lácasa« '
El éxito artístico, si ha de juzgarse por 
ÍP acoutecidb anoche, promete ser muy li­
sonjero. ,
En segundo lugar se estrenó el pasillo 
de Parellada cbh música del inaeslrp Vives
! Acaba de rébibirse éínüévó StiXlido’hárá' / 
la estaciop dp. m y t o  en Paños, 
Franelaé^'áhícülós dp ptihté y tbd¿ lo con
^  c am ó ^ a  á  3Ó  p é s e t a i .  " ^ A R  s e  c o nf e c c i ó n a - ^ b d á  e f á s e  p a r »  c ab á Ü e r o i ,  á  p r e c i o s  l ü b y ^  e c o n ó m i c o s .
. i , iÓTÍctebre 1905.
■ I y  .R éiF É rté  n.'vú.íÁ «-
' Bh elhttiuiÁterio dé’Mátíhal^ ha: recibí, 
r4o tina ‘comuuicációnií)ofici|l .j^]^i|&i 
queíel 'Ówéerpiiíapprazadp, 
tiene íya,-¡cbjap|Í3ddps sus
f Sétdaicpmo seg>hra una inteligencia -Éj 
tieJLuglatérXa, Pra.4pla» Éusia y Jáj^ifp^ 
imppnpr iá paz eptré'v^pdáh Jas, nácibne8|*'^
' ík  revista naval fc^ébráda ayer-jk ^
baMade Tokipiresnltó¡Í^P9fi®htó¡^ ,r̂ ;. ' ^
lás grande^ pptmicias éqrp yeas, “ ™
I i Cpapte  ̂qmbsjjapp p)
en la .^éyrá ̂ ng^ dé com||
asicornp'te
frahspbttéé* ifrniáó̂  ̂ bu^téjs de guér 
Msbs há|>türadbs en las últimas yatallas 
; 1̂  'R Í p V Íiic ^ ^  '
Hoy és agnarHadb ietí París príni 
ÉérnáhdÓ'dé'Dútgáriá. '̂' " ■■'■.'■-0 
^ A su llegáda visitará al presidente.l 
Hé|úhlicá y A) ios del Senadb(y¡Gámá! 
diputados -̂ -, >;■
En honor d e l L o u b e t
kpche itth banqnitó^iác^ ÉR . J 
•Eldia l t  habr^^M^ í̂A 
función fie, gala én ^^pteédiá fraií^[
; J|1 ÍS hsisti;^ éÍ; priiM§he á lás i ®  
inRitaa-es de lá güárnícíp̂ ^̂  
eJ Museb Gbyh^^ lá ,
kiétír Roüvifflf dáid úh banque^K'Bu*ho- 
kol í̂ én él ministeríb dé Negoeií l̂|¡Xtranje-
El principe marchará 4 Creuqojc el dja ip.
uerzo
, , ............., ,, fiel.hnéspe .
fbr^ ,e4.!^ehñé^ ,y^¡(^
Hotel Colón.—D, Cándido Garrión; donltituládo ¿o ¿AaWátíéQwirícó.
José Aparicio y don Antonio López. | La obra se nos antoja bastuite málá fiO
^ como, p íoíie
de Madrid que llamados por el ministro de 1 ■ ,
Fomento han facudido á eu departamento ®l cuadro j)rimerp, sobre wop, Pgh|B|i 
los Sres. Maltrána y-Cafflte, quienes en la ^ Í W r  l
última Asamblea de ferrocMriles fimron I * JmÓíéramoS pottéí jU la!




G e i u M c r i á n  é o l i i l l s i t n a  
á  F e r i a s  h a r a h j B w k '
JiV < Iw' JaüH .D JK x I  .
re;-:
Ha inaugurado, sus sesiones en Jaétáfiri 'i 
Gotigreso Agrícola Détipo-Éatrempi îC^  ̂ | 
:: rioj cuyasi ̂ eepioaes, Aáh dé 
^díae, siendq.teif*esptísimb^;#^ 
giones tesr, téipas.qup ih®ifi ^
iromhjlá^ós PPX bl ponséjb: R%ional de 
ip Fói^éfación PÍ>r̂  ̂ en Su re-
pre’sénte^ón áSistón sd GlÁigresO' les seño­
rée lioXénó Meridóári,' Jarique GlmoBy Vila
los intereses 9p^úblico.
El-eonde - d nones les pregur 
llevaban muy adelantada la redacción de su 
ponencia, pues tiene interés en que, áv la
mayor brevedad .posible, se reúna de nue­
vo la Aaamblea nara difmnHr u- i_.  .  .  ,  ,  P á r q  d i s c u t i r  y  a p r o b a r  l o st r a b a j o s  d e  l o s  p O n é n t e s .
cía con los artistas encargados de lá 
pretaéión que Itigierbú gráildes, esft 
pprá condücífíá S píayá sáítfá'áOTá.
,Ml atmajdel p u e ó J o ,  e a t r e n .á d a  ^ n . I j U g p »  a u n q u e  c o n  c i e r t o s  d e f e c t o s  d i c a n i c a  t e a t r a l  y  . a l g u n o s  r e s ó r t é S  d e  ™  _  r i a s ,  e s  m p y „ ^ e p t a b l é ,  b a j ó  é l  p u u M  vista lilerárió. ■ f , JT/ , >í
Iké'SriátoelénF:l i i é t á '  d e  i á  b á u s á  á n a r g h í S t á  S é ñ a l a d a , p a t á  m á f i a h á ' ' s é A p l á z a  h a s t a  e l  f i l  p o r  pW  f i i r  l o s  m é d i c ó s  q u é  S e  í e s  d é  /el t i e m p o  ¡se -; c é á á r i q p a r a  4 e t e r m i h m r  é l  e s t a d o  m e n i á l :  l i f i l f i í ó c e S i n d o  j E S S e f é t ;  r
aJ  ^A^tírit-TrÉemos teni­
do e lp sto .d e  sa|ud^ pn,nuestra,re4ae^lll]------*' -.- -t. -
dignos
L p ^ |?s. Maltrana y Laffite prometie-5 r ' .4 4  ̂ v w
rra ultimarlo ¡y femitirselo en seguidatlal /  ¥ '  J^dstea»,, dd maestro Ghapí, p|%!| 
Ministro.^ h  Ifi®®fi® Párá sálir delpáso. Sin embargóÍ| J
En cuanto dicha ponencia obre en poder "" — ji -:.— i?;/s
del ministró; la enviará á los ponentes de­
signados por las Empresas, ¡iára qúé'la éxa» 
mmen ysepóngan de acnérdóv y; uña vez 
que les seáfiévueltái^ .fijará la íecha e #  que 
la Asamhlea'há’de vólVér á ¡beÚnirSé. -'‘f’ ;
A®nerá  ̂ a ¿ ^ ¿  'd«iregión, ql Ru t̂rado doctor don Artiirn nailfná í :¥®
za de Campos.
uupasacálle y un intermezzo
ilustre compositor. , , .
En ' S^ill^ ¡.distíngjaii
hotableíáénté lá Srta. yelascó que < 
con múchogusto y ágilidád la .poldhési 
repitiéndola para co^espohd^}; á'ióé apUw  
sos del público, á pésár dé que éstéh ú ^ te i 
qodebe ser bisado en razóp nl —  
queprodttcéí .
g o z a  '
q %dé Regará á ésta 
!fó^0nto, t^or conde!
ite en la  estación, -del3 
Jadea, corporaciones,
y. x/repieseutaoiones na- 
eomercio é̂ in̂ as-
A  -^oairoin.-T-Después fie permane-|f|frí^^nmfo^’̂ _̂  encohi
.' H* • » : î r<Î<'TtÍM 'intaFnvAfoMM Óa-p;» X3í a¡m%̂_' ' ■^ « w w M ,w j .t t , - - r J á A e B p u e » a e F v A a - f f « o n d n  » r m p ’  -4  ̂ ‘MO.
cer̂ yayios días en Málaga, ha- regresado I «io-- ®n perfectas eóndi-
A Aléaúcín , nuestro querido amigo ¡y .co- Í̂W"^^? ®l®'‘éédq A la Dirección general de 
* ’* ’ José de Béjar ,López í  éUv'éAtireñiQ favorable
hijo político ííon J o s é ! ’ ' > - ^
rreRgionario don 
acompafiafio de su 
Tarrea/Torres. r -
«5», qué interpretaron Sofra,ÉPAl®r,o.y.
que Lacasa de modo admirable, avalorán- 
dolo ĉon multitud dédetaRes .reveladores dq
■ ' -■ f" ''^k:’ipi*tíféBoi^Éíéílbéri f e *
^OoXálsTón dri Ahéá.»».."' l ^ é  ba, recibido' én' é̂slá Éscúelá Súpériór
la q i í e S í d e S ?
21 d e l  a c t u a l ;  ¿. P r e é i d é h t é ; .  p , ,  J u a n  
Lópte. ■
’ f  • Bustos "García, don
l ± “rí^íS?" y  n . J»s8 ;;Pófice,4B
' Rára todoá ¡Im  ártistás buho epláúédái;
4 GelebráOtoŝ  fil éxito y;hacemoe yótosfior 
la prosperidad déla campaña,- . 3f i
fió; él tituló de’dtofésor toércántir d^ 
Antoqjo  ̂ Delgado l^ á ió  a i' ilUstíádoi;jóvén p .  Juan Arándá
_________
JlÓS3É¡''^AÍÍ<tUS2 
F lÉ i« fié !lá ’PoixÉtltai0l 6 ir.-MAl«gB




' Rafaél Mofá Garnérerb;
CavB e l  eB tóm B go A ini
MUcir Estomacal dé Sáiít dé
e Knté. GazaUá y xttñqnérá. 
toád^,pí^.fiáltó%'Sai^eíto
BeílWl(0l ó ‘ á  'd o m ic ilio
 ̂ n u o ^ ; erit«llÍépIm l¿BÍto I ~ G tr ¿ n  H
R^élCÓUi^áfiíá, nfiS. 13, Sé adnfiten toda;
clase, fié éotoPÓft^áS de poragüaó y abá- i Oopertízo de IpsÍMártiree  ̂en la
‘ de l^óñotaViqdáfióEécóbkf. -hicos.
Í 0  © t u p i a r  0 0 j 0 ^ g  a l  a l o s i ó s  i@  f l s f g g  a r U f l ^ i á
É
Á ___
al ministro hflS- 
ééléiJíróudóse’eegiii-
I S í l á ’fóVida de Bu-  ̂
ri A láá^íie íyfiaeííia, en el 




D O S  E D IC IO N E S  D IA R IA S J 3 1  ' á P o p v a a u t
Hiumiilfífirasitmmetíseíisiifaxí ■»««■»««■m a r q u é i s ,  d e  B ^ z a n a l l a n a  p r e s e n t e  s e m a n a  s e  i s & u g u r a r á  l a  t é m p o r a *  o i p a l ,  c a n s á n d o s e  v a r i a » e r ó s i o n e s  e n  d i t ó -  j F r a n c i s c o  J a v i o ^  M o r q u e c h o ,  J t i a  ...C is p u e e t O ,P e  s u  v i a j e  á  P a r í s  y  á  L i e j a ,  c o n  o b j e t o  i  d a  d e  n u e s t r o  p r i m e r  c o l i s e o  p o r  l a  c o m p a -  d e  v i s i t a r ' l a  E x p o s i c i ó n  e n  e s t á ' ú l t i m a  c a í - ¡ d í a  d r a m á t i c a  d e  J l i g u e L M u ñ o z .n l t a l ,  b a  r e g r e s a d o  á  M a d r i d  e l  s e n a d o r  p o r  J  ^ S í á a  p h r a a  d e  d e b u t *
MáJLaga séflór’í4ar(^üés dé BaíiSáirallaná,E n  e l  b á r r l o  d e  l a s  P e ñ u e i a s  d e t u v o  l a  g u a r d i a  c i v i l  á  C l e m e n t e  M i l l á n  V a l i e n t e ,  c o m p l i c a d o  ,e n  e l  r o b q  q u e  s e  9o in e t Í ,Ó  p u  '.190% e u l a s  O d o i n a s ^ d é  l a ^ c o m p a f i i a  g e p e r á l  d e  t r a n v í a s  p  q u e  h a s t a  a h o r a  p e r m a n e c í a  e n - l a  i m p u n i d a d .J d d e m á s  d e  c o n f e s a r  s u  p a r t i c i p a c i ó n  e n  e l  d e l i t o ,  d e u s ó  é  o t r o a  p i e t e  q u e  l e  a y u d a ­r o n ' á  c o u t í e t é r ló v ''  '• .
Lqét dlputaépv^-fndalli^j^qP a r a  e s t a  t a r d e  s e  h a l l a n  c i t a d o s  p o r  e i  s e ñ o r '  R o m e r o  R o b l e d o  l o s  d i p ú t a d o s  'a r id á '-  l u e e s ,  á  ñ n  d e  t r ^ a r  i m p o r t a n t e s  a s p n t o s
B e  p r e a u p u e a io aT o d o  e l  d í a  d e  a y e r  p e r m a n e c i ó  e l  m i n i s ­t r o  d e  H a c i e n d a ,  s e ñ o r  E c h e g a r a y , '  e n  s u  d e s p a c h o , ,  t r a b a j a n d o  e n  l o s  p r e e u p u e s t o s .  
l i«  kUlnoviía vepub^^^N u m e r o s o s  a m i g o s ' p o l í t i c o s  y  l o s  d i p u t a ­d o s  d e  l a  m i n o r í a  r e c i b i e r o n  a l  s e ñ o r  S a l -  m e f ó n .  ’ .E n  s u  d o m i c i l i o  c e l e b r ó s e  p o r  l a  t a r d e  l a  r e u n i ó n  a n u n c i a d a  y  S e  v e r í f l e ó  l a  d í s t n b u -  f i ó n  d e  t u r n o s  p a f a  í i ñ p ó g n a r  h o y  i á é  ^  d e  T o l e d o ,  L a ^ C a y o l i n á  y  i r é ü d r ó í l i ,  ’ ' "E l  s e ñ o r  J p n o y  r e s e ñ ó  l o s .  t r a h a j o s  í C á h .  z a d o a  e n  l a  c o m i s i ó n  d e  a c t a s ,  a c o r d á n d o s e  d t o p u g h á r  d o c e  ó  c a t o r c e .
£ 1  « o ta  d e  J e  v e zL a  c o m i s i ó n  d e  a c t a s  d e l  C o n g r e s o  a c o r ­d ó  a p l a z a r  l a  a p r o b a c i ó n  d e l ,  a c t a  d e  J e r e z ,  h a s t a  c o m p r o b a r  e l  t r a s i e g o  d e  a l c a l d e s .L o s  m i n i s t e r i a l e s  p r e t e n d í a n  a p r o b a r  e l  a c t a ,  p e r o  e h  s e ñ o r .  J u n o y  p r o n u n c i ó -  u n .  e n á r g i c o  d i s c u r s o ,  e v i d e n c i a n d o  l o s  a t r o ­p e l l o s  d e  q u e  h a b í a n  s i d o  v í c t i i i n á s /  l ó s  r e ­p u b l i c a n o s ,  q u e  e n  J e r e z  r e s t a b a n  m a s a s  a l  a n a r q u i s m o ,  y  a n u n c i ó  q u e  ^ j l ,p e  a p r o b a - ,  b a  e l  a c t a  s e  l e s  l a n z a r í a  n u e v á p i e n t e  f u e r ^  d e  l a  l e g a l i d a d .  •E l b e ñ o r  G á M a  á t l i i í  r e t i r ó  , e l  d i c t á m e n  p a r a  e s p e r a r d  l a  .p o r a p r o b a c i ó n  .d p  e s t a s  d e n u n c i a s  y l a  é ‘0f f l í s i ó n ^ i j o  q h é  ’s r  c o m ­p r o b a b a  l a  r e m .6¿ i d n  d e  l o s  a l c a l d e s ,  e n y í s ^  p e r a s  d e  l a s  .e l e c c i o n e s »  s e  d e c í e t a r í p ,  l a  g r a v e d a d  d e ) f ,a o t a ¿ u  .E l  s e ñ o É  í u n o y  d e s e a  q u e  s e  d i s o ú t a  d e - i  t a l l a d a :  y  r f e p p s a d a m e u t e , ; , .S e  ^ / r d a r o h  d o q  i d s t a s  p ú b j á c a s y l i lm i t a n ' ’  d o  l a W j m i s i ó u  l o s  d e b a t e s  á  v e i n t e  m i n u t o s  . f S « s ; f Q p u « s a É ’y t  c i n é o  ,p a * a  r e e t i ñ e a í . ! . ;  . ,  J v  S A N C H E Z  O R T I Z
y  e l  e S ;  «  q u í g í -t r e n ó  d e  í á  e d m i é d i á  d e  B é h á v e h t e  
móiíil.E l  d o m i n g o  s e  r e p r e s e n i á r á n . e í  d r a p a  d e  Z o r r i l l a  y V o í d o r ^  vnéq̂ féag: y; mtifUr j  y¡l 
automóvil;; e í  í ú h e s  f i i h c i d n  b e n e f i c i o  d ó l  p ú b l i c o ,  y  e l  m a r t e s  s e  v e í i f f l c a r á  e i  e s t r e n o  d e  l a  ú l t i m a  p r o d u c c i ó n  e s c é n i c a  d e l  n o t a ­b l e  a u t o r  d o n  J a c i n t a  B e n a v e n t e ^  Rosas do 
otoño, e s t r e n a d a  c o n  g r a n ,  é x i t o  é h  e l  t e a t r o  E s p t ó o l .C o n  e l  n ú m e r o  298 r e p a r t e  Ú l i l E á a ;  B f l t o d z  e i  s u p l e i ú e n t o  i l u s t r a d o  Yida JBrde- W c q y u n a  h o j a  d e  p r e c i o s a s  l a b o r e s .  IP r e -  c i o  25 c é n t i m o s .  G r a t i s  n ú m e r o s  d e m u e s ­t r a .  V e l á z q u e z ,  á 2,  M a d r i d ,T v e q e z  b a v z t ó z . — C o n  m o t i v o  d e  l a  y i s i t a  á  M a d r i d  p e í  p r e s i d e n t e  d e  , í a  J t W  p ú b l i c a  f r a n c e s a ,  l a s  c o m p a ñ í a s  d e  f e r r o c a ­r r i l e s  h a n  o r g a n i z a d o  u n  s e r v i c i o  d e  t r e n e s '  c o n  p i l l e t é s  d e  i d a  y  v u e l t a  á  p r e c i o s  s u m a ­m e n t e  b a r a t o s .  •D e s d e , . M á l a g a ,  A l o r a ,  B o d a d i l l a ,  A n te -^  q u e r a  y  4 r c h i d o ü á ' ,  s e s é h í a  p e s e t á s  e n  p r i ­m e r a  c l a s e ; :  t r e i n t a  y  c i n c o  e n ,  ¡ s e g u n d a  yv e i n t i u n a  e n  t e r c e r | i ,y  , vE l  v i a j e  s e  h a r á , e ñ  i o s  , d í a s ,20,  21 y  22 d e l  a c t u a l  y  e l  re g iie q < > ,0t t ; i o s  l d í a s ,2^,^ 26j 
27 y  28.S e  c o n c e d e  á  c a d a  v i a j e r o  e l  t r a n s p o r t e  d e  16 h i l ó g r a m o s  d é  e q u i p a j e .  E l  e x c e s o  s e  c o b r a r á  c o n  a r r e g l o  á  l a s  t a r i f a s  c o r r e s p o n ­d i e n t e s . '  'S a n d i a z . — E n  l a s  c a s i l l a á  d e  M ó r a l e s |  h a  s i d o  d e t e n i d o  J o s é  F o r t e s  F o r t e s ,  p O r  c o n d u c i r  d o s ^  a r r o b a s  d e  s a n d í a s  h u r t a d a s  e n  l a  h a c i e n d a  d e  L i m o s n e r o , ;  s i t u a d a  e n  e í  p a r t i d o  d e  G u a d a l m e d i n a .A u t o v  d e  u n a  h . e v l d a . — L a  g u a r d i a  c i v i l  h a  d e t e n i d o  á  J o s é  P e r e z  M o n z o ,  p o r  í e s u l t a r  a u t o r ;  d e  u n a  ¡ h e r i d a *  p a p i a d a  p p . l ac a b e z a  á  M i g u e l  A l c á n t a r á  J i a r t i u i  é í  c u a l
G v e m t o a y . , I u 4 u a í r | a i ¿ | i . , r r  S é  r e ú ­n e n  l o s  g r e m i o s  i n d u s t r i a l e s  l o s  d í a s  y  h o ­r a s  s i g u i e n t e s  e n .  e s t a  A d m i n i s t r a c i ó n  d e  H a i A e n d a r : ' - ; - í - '
Mañana martes 17 A  l a  l , - - - P r o é ü l r á d o r e s .  ^A  1̂  i  y  30. - - C b h ñ t e r o B .A  l a s  2 . - - - B a r h é r o s .A  l a s  2 y  8®.«— C a r p i n t e r o s .A  l a s  3. - ^ H o r n o , d e  h o U p i i .A  l a s  3 y  80. — S a s t r e ^  s i ñ  g é n e r o .A  l a s  4 . — i a p a t e r o s ,  'P e j ^ í o l é n ' ^  d q  i n , Í i i i é . - - P o r  e l p r é s i - .  d e n ,t e  d e  e s t a "  ‘Á u d l e n c í á ,  h ® ; p i ñ o  p e d i d a  i á  m a n o  ,d e  ' l a  S é ñ o r i t a  M a r i a n a  ^  S á e n zp a r a  e l  a b o g a d o  a i m p r i e h ^ O  d o n  , J u a n  .f i é  O ñ a  R o d r í g u e z , '  « í. C o n i ^ W j p ^ ^ í ^ i # | ) Í O f i ; . u n  c o l e g a :  .q u e  e s  p r o b a b l e ,  d ^ . ^ n a  d ó n f e r é h p i a  e u ' é l  í b 'c a l  d e  l a  . A s o c i a c i ó n  d e  d e p e n d i e n t e s  é l  é x i i h i o  p e r i o d i s t a  D .  J o a q u í n  D i c e n t á .d r v » B Í « ( d p ^ — S e  h a  e ’f e o t u  e l  t r a s l a -  . d o  d e l á  F i íá íx n ó n íc á ^ ^  l o c a l  d e l. L i c e o ,  e s  d e Í J Í r ,  á  l á  p a r t e ,  q u e  d é j a  l i b r e  e l  c o n v e n t o  d e  n j o n j a s *T a n  p r o n t o :  c o m o  s é  t l e r m i n e n  l a S  q b r a S  r e p a r n c ^ ó n .  h e e é s á r i ^ s  d a r á n , , ¿ o E i í é n ? o
r e c i b i ó  a u x i l i o  e n  l á  c a s a  d e  s Ó é o r i o  c íe  l a  c a l l e  d e l  C e r r o j o ,  i n g r é s á n d o  d e s p u é s  e n  e l  H o s p i t a l  c i v i l .  ;T v » J , o , , , A « k : 4 n y í j 0* ’A Q .^ r T T H e n d é . .a y ® í  u s a n  e l  t r a j e  d e  i n v i e r n o  l o s  i n d i v í d u p o  d e  i l a ; g a a r 4i á l m u n i c i p a U :  ; '  ' y lj i í Á t i i A o  a z o é l k d o z . — - P o r  í á l t á ' d e '  n ú m e r h  n n  ^p  ̂h a  ^ r e u n i d o  h o y  l a  j ^ p n t a  m u -’n ^ p a l ' d , e  lA s d o ^ ^ ^;  . E s t á h a ' T i ^M a j ;t o ¡4 é ,'| l^ ',h e m á p h ^  \  i r  ' . 'yI d  p u e r ­t a  d e l  j u z g a d o  d e  l n s t í i B é é i ó n  d e  l á  A l a m e -  d n ^ r i n i p S ; f i s i í8¿ > t n r d é j^ ^  s u b d i t o s  d é l  e m p e ­r a d o r  d eT r a t a m o s  d e  i n f o r m a r n o s  d e l  a s u n t q ,  ,p e -  r o  n o s  d i j e r o n  q u e  -«no é r á  n a d a . »S i n  e m b a r g o ,  c r e e m o s  q u e  p a r a  ^ a l g o »i r i a u - f o s t oA y u n t á m i é n t o  p a s a r o u  h o y  á  s á l i í d a r  a l  n u e v o ' a l c a l d e  i n t e r i n o ,  s é f i o r  S a l c é d ó ;  c a m ­b i á n d o s e  q ñ ; U n | p á ^ t | |  y  o i r á  l a s  f r a s e s  d e' S u b a a i a . -
r e n t e s  p a r t e  d e l  c u e r p o .R u m o r . — l a; ;  s o ­c i e d a d  b e l g a  d p  l o s  A l t o s  H o r h o a í S P : ,  p r é p h '  m e  t r a p f  á h ^ á l a g a  b r i g a d a s  d e  o b r e r o s  | r o -  c e d e n t e s  d e  B é l g i c a . , '  f  yD i c h a  m e d i d a  e s í d i g n a  d e  l á  m a y o r  c e i & u -  r a ,> p u e s  p r i v a r i a  d e l  s u s t e n t o  á  l o s  n u m i i ó -  s o s  o b r e r o s  m a l á g u é ñ o s  q u e  b ó n  g r a n  e : | | o -  s i c i ó n  d e  s u s  v i d a s  g a n a n  a l l í  u n  j o í h a l . | ̂ P a s e  q u e  v e n g a n  d e l  e x t r a n i e r o  l o s  m i e s  t r o s  y  j e f e s  d e t á l l é r é s , p ó r o  l o s  S i m p l e s  o b r e » ; r o á  a c u s a  u n a  g j r a n d i s i m a  d e s c o n s i d e r a c i ó n  h a c i a  e l  p a í s  q u e  p o r  i n d t i r i a  d e  s u s  c a p i t | r  l i s t a s ,  m á s  q u e ,  p o r  o t r a  c o s a ,  l o s  p e r m i t í  e n r i q u e c e r s e  c o n  l a  e x p l o t a c i ó n  d e  l o s  p r o ­d u c t o s  d e  s n  s u e l o .- R n * e l  F a l o d u l e e  — E n  e l  P a l o d 'u l c e  r u l ó  e l  c h i c o  E d u a r d o  G a l l a r d o  C a s u l l a s  c o n  u n a  c h i c a  d e  s u  e f i a d ,  r e s u l t a n d o  c o q  ü n a |  c u a n t a s  é f o B i o n e s  y e n  l a  r e g i ó n  m a í á l f i - i z -  q u i e r d a , ;  ' . .VD e s p u é s  d e  c u r a d o  q n  l a  c a s a  d e  s o c D T r | |  d e í  d i s t r i t o ,  p a $ ó  á  s u  d o m i c i l i o , :  y  Jy?M e j o r a d o . — S e  e n c u e n t r a  m a s  a l i v i l l  d i o  f i e , s u  d o l e n c i a  e l  e m p l e a d o  d e  e s t i  A y u n t a m i e n t o  s é ñ o r  S e f i á n .  , y; N q 8 a l e g r a m o s .  !; C o m l a l Ó n  (file  e a p e o t A o i i l o a .-4 L á  c o m i s i ó n  d e .  e s p e c t á c u l o s  d e  l a  A s o c i a í i  c i |3n  d e  l a  p r e n s a ,  v i s i t ó  a y e r ,  á  l o s  s e ñ o r e l  L a c q s a  y  M u ñ o z  p á r a  d a r l e s  l a s  g r a c i a »  p o r i  e l  o f r é c i m i e n t o y  d e  d a r  u p a  f u n c i ó n  e n  e í  P r i n c i p a r  á  b e n e f i c i o '  d é  a q u e l l a  S o c i e d a d , / ,  p a r t i c i p a r l e  s u  a c e p t a c i ó n .  - YI S ú b d l t ó a  d r « l Í e é l d O B . r r - S e g ú n  p a r -  i i e i p a n  l o a  r e s p e c t i v o s  c ó n s u l e s  h a n  f a l l e c ú  d í> s  e n  l o s  p u n t o s  q u e  á  c O n t i n a a c i ó n  m e ú |  C l o n a m o s  l o s  s i g u i e n t e s  s ú b d i t o s  e s p a ñ o »| E u  B u r d e o s ,  B a l b i n o  G a r c í a ,  R a m o n a  Á l v a r e z  y  P e d r o  A r i a s ."  ' E n  N u e v a  Y o r k  J u a n  M a n g o s  y  J o s é  C a » -  t á ñ e d a .B u  P e r p i ñ á n  J o s é  L a r r u b i o S í  J a i m e  W o f *  n e r ,  D o l o r e s  B a t l l e ,  J u a n  O l i y é ,  E n r i q u e t a  G l a g n a c ,  J o a q u í n  G o r t é s j  D o r o t e a  T r i g o ,  F r a n c i s c o  M a l l o l ,  J o s e f a  N o g u e r a s ,  J o s é  B o í x  y  V e l a „ M á n n e l  .B l a n c p »  y i c e n t e  B a r ó  y F r á u c i s c a . L a u r e l .' ' , ' y M | ^ d | ^ 0 r j ^ ,  ̂ Í « n d , e ^ ( r t t a o ¡ »  — E l  c a b o ' d e  m u n i c i p a l e s  F í a n c i s c o  V a z q u e á  q u e  f e r  c o r r í a  a n o c h e  s u  d i s t r i t o  | f u é  l l a m a d o  p ó r  u n a  c r i a d a  d e  l a  c a s a  n ú m .  2 d e  l a  c á l i q  i d eM  a p m é s t i c f i  m a n i f e s t é , q u e  e n  ,e l  ú l t i -m q ^ p i e l  4c  l a  <hi8a  m é n c i q n é . f i a  h a b i á n  s ié n -  t í d b ,  n n .r n i d o  | x t r a ñ b ,y p o r  l o  q u e  g l  | ^ b o  V á z q u e z  s e  p e r s o p ó  e n  d i c h o  l u g a r  n ó  e n ­c o n t r a n d o  n a d a  f i l g n o ”d e  m e n c i ó n .,A 1 r é t i r a r s é  s i n t i ó  l o s  b e r r i d o s  d e ,u n a  c a ­b r a  é  í h t e r r o g ó  .á  I q  p p r t e r e ,  l a  c u e h  l e  d i j o  q u e  e n  l a  c a s a  c o n t i g u a  h a b í a  u n  m a t a d e r o  c l a n d e s t i n o  c q y a e  v e n t a p á s  d a b a n  a l  p a t i o  d h  l a  c a s a  e n  c u e s t i ó n  e n  l a  q u e  n o  s e  p o d í a  e s t a r  á  c a u s a  d e l  h e d o r  p r o v i n i e n t e  f i e l  m a ­t a d e r o ,E l  c a b o ,  a u x i l i a d o  p o r  e l  s e r e n o  F r a h e i s -  c o  C r i a d o ,  t r a t ó  d e  i n v e s t i g a r  e l  m a t a d e r o  p u d i e n d o  v e r  p o r  u n a  v e n t a n a ,  u n a  r e s  a c a ­b a d a  d e ' d é s o l l a r ., A l  a p e r c i b i r s e  é l  d u e ñ o  d e l  m a t a d e r o  a p a ­g ó  l á i n z  q u e  h a b í a  e n  l a  h a b i t a c i ó n  p o r  l o  q u e  l o l  a g e n t e s  u o  p u d i e r o n  s e g u i r  a d e l a n ­t e  e n  s u s  i n v e s t i g a c i o n e s .E l  a r r e n d a t a r i o  d e  l a  c a s a  q u e  c o r r e s p o n ­d e  a l  n ú m .  1 d e  l a  c a l l e  d e  l a  P e ñ a  e s  A h t o -  n i o  A r i a s  A l a r c ó h  e l  c u a l  . t i e n e  u n a  c a r n e ­
e n  e l  e s c a p a r a t e  d e l  s e ñ o r  M o r g a n t i  u n  d i ­b u j o  á  i a  p l u m c ,  e n  c u y a  o b r a  d a  u n q  p r u e ­b a  m á s  e l  s é f i o r ' M o r q u e c h o ,  d e  s u  m e m o  p a r a  e s t a  c l a s e  d e  t r a b a j o s  a r t í s t i c o s .*
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C a j  a  M i m i e i p R i l .O p e r a c i o n e s  e f e c t u a d a s  p o r  l a  m i s m a  e l  ^ a l 4; I N G R E S O S
m e d e i l :












S á h  J u a n  d e '  l o á .  B é y a S f  l Z  y  
D E S P A C H O  D E  V I N 0 8 > ‘ D E, 'D o n  E d u a r d ó ' D í e á ^ ^ u e ñ o  d e  e s t e  e s t a b l e c i m i e n t o , ’ e n  ' ó o m b i n a e i ó n  c o n
Ftasí- . Otsi’
T o t a l .  .  .  .  .  .P A G O SJ ú n a l e s  d e  o b r a s  p ú b l i c a s  .  . I d | e m  h a r r e n d e r ó s . '  .  .  y .  I d e m  M a t a d e r o .  .  ,  .  .  .í d e m  M e r c a d o s .  . . .  .  1 I q é m  c a r r o s .  .  .  .  • .  .i f i jé m  p e s c a d o .^ ?  .  .  .  .  *I d e m  b r i g a d a  s a n i t a r i a .  .  .  .l  c o n t r a t i s t a  r e c o l e c c i ó n  d e  e s - '  t i é r c o l e s . ' l .   ̂ -ij a t e r i á l  d e  b o m b e r o s  . .  y . .  D t  l y a ü r e a n o  T p la y e i ^ a  ( é s é t t e -  | l a | ) .  ■ ■;C a r m á j e s .  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Reeandádor arbitrio agua, . . 
Id&m de Icacado. j > . . ; . 
Pobres transeúntes, y. . . . 
Jubílados ordenados' en este día. 
inspector barrido . . . . . 
Viuda de Bacó. . . . i .
Mqtéyíales de obras. ,, . . . 
D. Lms Gründ (habê  ̂ . . . 
yáríos efectos . . .
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O o ^Ia  p r o v i n c i a ,
- E s t á  t a r d é  f i e  h 'á  v e r i f i c a d o  e n  e l  A y u n t á m i é n t o  I q  , s u b a s t a  d e .  q r r í é p d p  d e l  a r b i t r i o  s o b r e  t o l d o s ,  m a r q u e s i n a s  y  m u e s t r a s  d e  e s t a b l e c i m i e n t o s .L a  s u b a s t a  f u é  d e é i a r a d a  d e s i e r t a  p o r  n o  p í e s é n t á r s é  h l h l ú n / o m ^
Infraeetdiii.---Pbi' infringir las orde­
nanzas munieipalés fueron .denunciados 
ayer los dueños de varios establecimientos j ceriqénfreñte'de^ 
de habidas.  ̂ í  .' R BjR «rInB.---Se ha inscrito e^
EBoáiij,d*l0 .7*En |a calle de yelazquez l Comapdancia una barquilla de npéva cohs* 
promovioron ayér un fuej:te.e».cápdala,Fráh-i| Succión propiedad de Francisco Martín dec i s c o  P e n d ó n  L O r c a ,  S U  m u j e ^ .  y  s u m a d r e »  i B s ^ c u f i a n a .f a l t á n d o s e  m ú t u a m e n t e . i  ' I - r S e  h a  p f é S e n t a d b W “e s t a - C o m a n d a n c i ai n t d i a t o  d o , B u l o i d i o . — E s t a  m a ñ a - j  s o l i c i t u d  p o r  d o n  J a i m e  Z a r a g o z a  C o r t é s ,  ñ a ,  i n t e n t ó  p o n e r  f i n  á  s u  v i f i a ,  t ó m a n f i o l  p í d i e U f i o  a u t p r i z a c i f i n  p a r a  e s t q b l e c e r  e n  iél d p s  g r a n o s  d e . é ’u b l i m a d o ^ r i Q S i v o , u n á  m u - , | ,  s i t í o .  4é n o m i q a f i l  A jo r r C : d á  P a í o M í d s  m i á  á l -  j e r  l l a m a d a  F r a n c i s c a  C a s a d o  G a r c í a ,  f i e !  x n á f i r a h a  d e  p a s o  y  r e t o r n o  d e  a t ú p .
34 a ñ o s  d e  e d a d  ,y  h a h i t a n t e  e n  e l  P o s t i g o !  — S e  h a  p r e s e n t á d o  c o n -  l i c e n c i a  e l m a -  d e l o s i  A b a d e s  ¡ n ú m .  2 ; i ¡ - . . I r i n e r o d e  s e g u n d a  c l a s e  S a l v a d o r  P e l á e z .  O p o r t u n a m e n t e  a v i s a d o  e l  m é d i c o  d e |  — P r o c e d e n t e s  d e  V i g o  h a n  f o n d e a d o  e nd el o s  q o n c i e í í p A  f i e  c,08t r m i m g i  A u t p v l z a o l d ^ . . — E l .  R e c t o r a d o  d é l a  ■ U n i v e r s i d a d  d e  . g a n a d a  < h a  c o n c e d i d o  a u ­t o r i z a c i ó n  á  : u j i ^ t r o ; a m i g o  d o n  F r á p c í s c o  R i v e r a  Y a l e n t t ó ,  c a t e d t á t i c ó  d e  e ,s / á  E s q ^ íe r  l a  S u p e r i o r .,^0  C o m e r c i o ^  p a r a  f i e f i i c á r g e ,«  l a  I n s é ñ a C í Z á  p r i f l d a  f i e , q B i g n a t ü r a S :  n o  c o m p r e n ^ d á s  e n ,  l o s .  e s t u d i o s  d e  d i c h o  c e n ­t r o  d o c o u t o .  ’P ^ 7« I h h |l . b o d a . - r - E n  l o s  p r i m e r o s  f i l a s  ^  N o v i e m b r e  s e  a f e c t u a r á  l a  b o d a  f i e  l a s i ^ o r i t a  B l a n c a  L o u b e r e  c O n " e l ,  j o v e nd o n ' ^ J o r g é y  B o n i l s  á p o d é t a f i o  f d e  l a  p a s áE o k m a n n  H e r m a n o s  O a p t u p a . - L o s  p o l i c í a s  J o s é  S a n t o s  y  R a f a e l  M a r t í n  c a p t u r a r o n  a y e r  á  u n  g i t a n o  l i a m | d o  G a b r i e l  C b r t é s , q u i e n , s e g ú n  p a r e c é ’; n 6 h a c e  m u c h o  q n e  d t e p a r ó  u n  a r m a  e n  l a  p la z á f  d e  l a  A n í o r á , f i a a t a h d O f i  u n a  n i ñ a  d é  . « o r t a e d a d v  s. ■ ■ ' ■'A p a l o « m á l 01i ( t o , —  C o n c e p c i ó n  M i n  g o r a n c e  M a l a v e r  i u é  á p a l e a d a  a y e r  t a r d e  p o r  s u  a m a n t e , ,  r e s u l t a n d o  c o n  d i v e r s a s  l e s i o n e s  q u é  l é  f u e r o n  c u r a d a s  e n  l a  c a s a  d e  s o c o r r oL b  l l u v i a . - r - D u r a n t e  t o d o  e l  d í a  d e  « y e r i é s t u v o  l l o v i e n d o ,  s a l v o » l i g e r a s  í n t e r -  m i t e ü c i a s .L o s  c a m p o s  h a n  d e b i d o  m e j o r a r  b a s t a n t e  c o n  l a  b e n é f i c a  a g u a .D e s g r a c i a d a m e n t e  e í  a p a r a t o  á t m ó s f é r i c O  ¡h a  c a m b i a d o  h o y  f i é  a s p e c t o .O a l d s  f ú n e a . t a — E n  l a  p l a z a  d e .( I t 3̂ y  f i l a  d i ó  a y e r  h U a  c a l d a  é l  a n c i a n o  J i í a n  M e  r i n o  M a r t l f i ,  c a u s á n d o s e  u n a  ;^ r a v e  h e r i d a  'e n  l a & ! ' e n t e .  . ' . ' y: ' , ' .D e r ^ p u é s  d e  c u r a d o  d é  p r i m e r a  I n t e n c i ó n  e n  l a  c a s a  d e  l o c ó f r o  d e l  d i s t r i t o  p a s ó  a l  H o s p i t a l ,  d ó n d e  q u e d ó  e n c a m a d o .S i n  o o b r á r ' . - ^ L p s  m é d i c o s  d e  l a b e . -  n e f i é e n c í a  m i m i r i p á í , á u a  n o  h a n  p e r c l h í d o  s u s  h a b e r e s  f i é t  m e s  f i e  S e p t i e m b r e .  ^E s t a  d e m ó i l  e n  s a t i s f a c e r  s u s  h o n o r a r i o s  á  u h a ,  c l a s e  i p i e i r a h  e x c e l e n t e s  é  i m p o h o S  s e r í e l o s - p r e s t a  e s  a c r e e d o r a  á  t o d o y .g é n e r o  f i e  C e n s u r a s ,  p u e s  a t e n c i o n e s  c o m o ;  e s a s
4 e b i h  s e r  p i ’é m ir l f ip f i  á Á i n g ú á á  p t r ^
>8 s e f i p r e s  f a q u l t a t i y o s  f ip  í a  h e n e f l e e n -  | q i ^ i j p á F d e s j e m | é ^  s h  c a r i t á t i t á i n i -  ^*^‘ n , ; ,e x a c t o \ c t i m | í l m ^  y  e s  j u s t o  b f i^ p a V ú é ^ c b h  i d é n t i c a  p u n t u a l i d a d .  ^  i o s  q u e  e l  a l c a l d e  i n t e r i n o  s e ñ | r   ̂ i r á t t l  t ó  0Y d e n m f á f ^ B í ,é h  p r o v e c h o  l á  c í a s e  t a n  t r a b a j a f i o r f i c o m o  m a l  r e ­í d a ,  c u a b  l é s .  í q  d é , l b ¿ A é | l ó r é 8 f a q u i r  
18 d e  h u e á l / a ' b ó h Á f l é é i M á l i t t m  
l é B  d oi t r o ;  a p r e c i a b l e -  a m f i g o  e l  c o n o c i d o '  f u f  | i a h d o m  B D r i q u O - H é n ^ l I  M a c t i t i c á ^  d i f i  I A l ú a , : -  c o n  f e l i o i d l d í  ¿ fib .s  ^$08  p t m l ;^  h ^ a d r e  y  l o s  r e d e n  n a r d o s  ¡^ o z q u ^  f i eÉ m o a m u e s t r a .  e h h o r a h i m % ñ  i b | , s , é f i b ¿  p s w s l l e  á e n g é í , p o r  é é t e  t r i p l e  a b o t í r e d m í é i i -  ' J t o f i é  f a m i l i a ,  XO o í f i j i ^ l o  l o s  i n t e l i g e n t e s  yd o  " ' J e r e z ,K p e r t t o i i a B  f i | l | a o i % B t o  I S ,  ,1 E á  t e m p o v ' á d a ' : d e , O e v v a i i t e f l .R e g ú h  y a  h e m o ^  i n d i c i a d o  e l s  s á b a d o y -  d é l a
g u a r d i a  d e  l a  c a s a  d e  s o c o r r o  f i e  l a  c a l l e  e s t e  p u e r t o  I p s ^ y á p o r e s  d q  p e s c a  Zaragoza A l c a z a h i l í a , ' s é , p r e s e n t ó  e h  e l  d b m i c i l i o  d e ? -  i »
F e d é r a e | d n  o b r e r a .  —  E n  A n t e ­q u e r a  h a  q u e d a d o  G o n s t i t u í d O  f e l  C o n s e j o  l o c a l  y  d e  d i s t r i t o  d e  l a  F e d e r a c i ó n  O b r e r a .A s i s t i e r o n  á  l a  r e u n i ó n  d o n v  C r i s t ó b a l  d e  C i r i a  T a j a r  y  d o n  A l f r e d o  G a r c í a  C d l a d o ,  d e l e g a d o s  d é  l a  s e c c i ó n  O f i c i o s  v a r i o s ;  d o n  J o s f i  F e r n á n d e z  D i e z  d e  l o s  R í o s ,  d o n  F r a n ­c i s c o  A c e d o  M á r q u e z  y  d o n  J u a n  C a s t r o  R e a l  p o r  l a  S o c i e d a d  La Fraternal d e l  g r e ­m i o  m a n u f a b r i l ;  d o n  G a b r i e l  R e í n a ¡  M a r t í ­n e z  j r D .  F r a n c i s c o  D í a z  R u a n o  p o r  l a  Pro­
gresiva d e l  g r e m i o  d e  a l b a f f i l e s ;  d o n  J o s é  B u r g o s  G a r c í a ,  d o n  J u a n  C a s c o  O r t e g a  y  d o n  J o a q u í n  P a l o m o  M o n t e n e g r o ,  r e p n e s e n -  t a n t e s  d e  l a  Fstira, g r e m i o  d e  c u r t i d o r e s  y  z u r r a d o r e s  y  o t r O s  d e l  g r e m i o  f i e  A g r i o ^  t u r é ;P o r  a c l a m a c i ó n  f u e r o n  n o m b r a d o s :- P r e s i d e n t e :  D .  C r i s t ó b a r  d e  C i r i a  T e j a r .T e s o r e r o :  D .  J o s é  F e r n á n d e z  D i e z  d e  i o s , R í | S . pV o c f l e s :  D .  G a b r i e l  R e i n a  M a r t í n e z ,  d o n  F r a n c i s c o  Dí&z R u a n o ,  d o n  F r a n c i s c o  A c e ­d o  M á r q u e z ,  d o n  J o s é  B u r g o s  G a r c í a ,  d o n  J o a q u í n  P a l o m o  M o n t e n e g r o ,  d o n  J u a n  G q s c o  O r t e g a ,  d o n  F r a n c i s c o  C a z o r l a ,  d o n  J u a n  C a s t r o  R e a l  y  t o d o s  l o s  p r e s i d e n t e s  y  e x - p r e s i d e n t e s  d e  l a s  s o c i e d a d e s  a d h e r i -  d a s .S e c r e t a r i o  g e n e r a l :  D .  A l f r e d o  G a r c í a  C b í l a d o . , .  :P a r a  s o l e m n i z a r  s u  c o n s t i t u c i ó n  l a  n u e v a  a s o c i a c i ó n  c e l e b r a r í a  a y e r  d o m i n g o  u n  m i ­t i n  e n  e l  s a l ó n  d e  E s p e c t á c u l o s  d e  A n t e -  q u e r a .  , ,
U n  s n e lto  y  utf^a. r e e t lf le a o ld n .
En nueiwí
VillamÜáe la Sociedafii pesquera Mâ i 
ll.sUicída. ?: '■ Íguéña, ílosonualesi estezarán mañana á
l)espuás,de reconocida por él fáquítátíyp|ejerqér|us artes*'̂ -̂ ' 
se . dispusoel traslado al Hospital civili .—La Ayudantía de marina del distrito 
donde quedá encamada en grave-estafio.u C ” de Bstepona jiguq causa contra él alcalde 
Parece que.el móvibdelsuibidip ha -sido < accidental de dicho pueblo, pbf qaebránla- 
una llaga que en un p ie ‘tíéhé ,^ce tiempo Whiiénto- de nn depósUOí r.K«.r 
lá;Fr‘áncisca'Casado. ' i  .CQiiolortqt.i^plaaafioi'»--'®^^^
’ ReilbnQl<5n,.--El conooifio industrial Iquq ŝJtá noche habió dé éelébrarse; pór el 
don Pedro,Murifio ha tenido ía desgrabiá;uu0t^)jeiriolinist| sqñor;,Brifidisfie .Salas, 
de perder á su pequeñO'hijo' Pedico, : | en ei Ckchlo^ndustrial-y Comercial, ha si- 
Enviamos al séñoriMurillói | í  testimonio j do aplazado.hastá uuóv̂ o avisoií'á causa de f ua tirô 'qáid’átforóháfihMbntO^W 
de nuestro pesar. , , | encontrarse enferáio e! é!t«.do violinista. I fio alguno». :í : ; ■i R u o n  ptt¿a%|b Bb^ ti*OÍ| m o s - 1 Deseamos, pu alivio-. , y /. . | Esta simple notioiaí|iá Origínádouí|^̂ ^^
'*" " * ■ ■ ■ ’ « RlbiáJOiTT EÍ notahlO'.dibujante. don|y extenso comupicado deí señor Ariñoque.
’o  n ú m e r o  d e l  d í a  19 d e l  a c t u a l  y  e n  l a  ' s e c c i ó n  d e  n o t i c i a s  d e  l a  p r o v i n c i a  a p a r e c i ó  e l  s u e l t o  s i g u i e n t e :  \f  E n  E s t e p p n a  h a  s i d o  d e t e n i d o  e l  v e c i n o  d o n  F e l i p e  A r i f i o  y M ich llé h 'á ^ "p b t^ ^ ^ d ^ ^ ^
-V
c o s e c h e r o  d e  v i n o s  t i n t o s  d e  V a l d e p e ñ a s / : h á n  a c o r d a d o  p a r a  d a  ; i o s  á  c o n o o é i ^ J Ú  > .q ;ú b m i> i 
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l a b o r a t o r i o  M u n i c i p a J  q u e  é l  ‘v i n o  c b n 'f i í e h e  m a t e r i a s  á g e H a s  a i  ' d e l  g r o d u c t o  f i e  l a  u v a . ;  ’ i P a í ’á  c ó m o d i d a d a é i p ú b í i c v ñ á y  u n a  S u c u r s á L d e L m i s m o  d u e ñ o  e n  o a i i e  G a p a p U i n q s J ^ , ; ^
.séptimos no tener espacio para insertaiTiV
Péfb á fin cómplácérlev' como ós de justi­
cia, hárémo» constar que, está noticia no éa 
ha traído nadie ál'periódico, como supone, 
con ánimos de sprprénfi^rnos /  /érjüdícáií- ‘ 
le, sinb^queíes.tá tomadá del pMte que,d.ie-' 
ron las autoridades fie. aquella Ípcálidáá- á 
esto^Gbbierno civil, relatanfio el suceso.;;
Que el propio interesafio Señor Ariño 
nos manifiesta en BU comunicado que no es 
cierto que él disparara ningún tiro, sino
que lo hizo otra persona.. . ___, D i c h o  e s t o ,  n o  t e n e m o s  q u e  r e c l i f l c a r  n a -  d á  p u e s t o  q u e  l a  h b t ( c i á '  é h  c ü e s t i ó n  n ó  e s  n u e s t r a  y  s í  d e  p r o e e d e n é l a  o f l c i á L  i ,
J S u a t ltO io .—Ha sido -nombradef regis­
trador sustituto de la propiedad de Colme­
nar el señor don Emilio OítégáTaílbjd.
M a d p e  é  b i j a .—Margárita Carvajal 
Martin y su. hija Margarita Rámírez Carva­
jal, Vecinas de Cártáma, han sido detenidas ■e n  e l  L a g a r  d e  R e y  d e  a q u e l  t é r m i n o ,  p o r  h u r i a r  h n  c e l e m í n  d e  a c e i t u n a s .  #
j V e r e m o a é i  m a ñ a n a  t i e n e n  á  h i e n ^ j a s j p ^I q s  s e ñ o r e s  d i p u t a d o s  e n  n ú m e r o  s o ñ e i e á t f t i ^ ^
Cqniiáiááproviiicial
I Presididh’por e l señor iiGutó^tez «Biíénov̂ í 
/  con la  asióteBéia^xdeílosí*yodaÍe8:i«señOBeae 
Luna Qúártinv'' Móseoso Máitinéz,>,DaiAhi; 
■ Eáhehez, Rivera Valentín, Pérez, Hurtado,; 
Medina' Millán* y Marte® Eéréz;? #  reunió 
hoy la Comisión Provincial.- E l  s e e r e t a r i o . d a . l d c t u r a  a l .  ~ a c t á .d o . l a  a n a .  t e r i o r ,  g u o í g é ,  a p r o b a d a .
Segu^iaihénte sé apmhRc^riás cuehéas 
municipales ihdócuméiítadas ,d.e' Períáha y 
ViÜániféváide Tapia del tercer trimestrel de 
1905.  ^  ' V  ;, 4
Y por último apruébase el infórme intéŝ  
resáhdó dél Sr, Gbbern|dOriciyíI ̂  prevenga 
á;lo8 Aydátáinient<^ dé Igdalajá, Canillas 
*dé Aíbaidás V  Alhaurin el Gránde, que en 
el término de un mes activen la recaudaciónd é  s u s  i n g r e s o s  y  S a t i s f a g a n  s u s  a d e u d o s  S l t t ' ' i n o v é d a d l . ^ T -  D u r a n t e  e l .  ú l t i m o  p p r  C o n t i n g e n t e  e n  e v i t a c i ó n  d e  r e s p o n s á -  t r i f c á e s t r e  d e l  a ñ o  a c t u a l ;  ñ o  h á  o c u r r i d o  i  b j í i í á d e é .d e ^ ú n c i ó n  a l g u n a  p o r i e n f e r m é d a d  v a r i o lo s á A f  g N o  h a b i e n d o  m á s  a s u n t o s  d e  q u e  t r a t a r  e h  l o s  p u e b l o s  d e  B e n a g a l b ó h ,  A l m á c h a r  y *  i s e J é v a n t ó  i a  s e s i ó n .T ó r r e m o l i n o s .R e n u n e i a . — E l  v e c i n o  d e  V e l e z  M á l a ­g a  J o s é  L ó p e z  S a e n z , h a  s i d o  d e n u n c i a d o  a l  J u z g a d o  M u n i c i p a l ,  p ó r  # a b é r i O !  s o r p t é n d i - ' .  d ó  c a z a n d o  l a  g u a r d i a  c i v i l ,  s i n  t e n e r  l i e é n - D e  i n s t r u c c i ó n  p ú b l i c a'ipia.
X f e o  d e te n id o s .—Por hurtar 24 ki­
los de uvas en lá finca de San Ginés, encla­
vada en Campanillas y perteneciente á don 
Nicolás Lapeira, han qpedado detenidos y 
puestos en la cárcel de esta capital, Fran­
cisco Jurado Marín, Antonio HidálgO|Ílcai- 
dejy Manuel Bernaí Rodríguez.
C erd o  H u rtad o .—Á Diego Mateos 
León, dueño de la Venta de San Salvador,
P o r  l á  J u n t a  c e n t r a l  d e  d e r e c h o s  p a s i v o s  ,d p i  - .m a g i s t e r i o  s e  h a  a c o r d a d o  m e j o r a r  l a  j é l a s í f l c a h i ó n  f i ^  f i e  l a  P a z  y  d o nM i g u e l  ¡ R o j o  M e s a ,  h u é r f a n o s ,  e n  A q Q , .p M e -  t a s  a n u a i e s  p o r  h a b e r  c o n t r á i d ó - m a t r i m o -ñ i o  ¡ s u  h e r m a n a ' d o ñ a t A n a .  4  ' ;D i c h a  m e j o r á  d e  p e n s i ó n  l á  p é r c i b i l á n  l o s  i n t e r n a d o s  d e s d e  e l  d í a  §  d e  J u l i o  d e l  a ñ o  a c t u a W  ,I T á m h i é n  h á  a c o r d a d o  e l l  í h e j ó r a M e n h t ó  d e  l a  p e n s i ó n  d e  d o ñ a  T r i n i d a d  P a r e d e s  M o n t e s ;  q u i e n  d e b e r á  p e r c i b i r  440 p e s e t a sSituada éntrelos kilómetros 76 y 77 délas a r i e t e r a  d e  M á l a g a  á  C a c U z p h u E t a r o n  u n  |  ^  ' d e .  J i m e i o  d e l  c o m e n .
cerdo de unas 16 arrobas de peso, qtie en- 
cejrábá.«ien una corraléta ; prórima á Ifi ■ y q n ta i'^ p ’
, Fnterada del.heého la guardia civil prac­
ticó diligencias, encontrando escondidasen---------- Por-diversosooncéptoshanángresadoJioy
unq^píla de estiercOP, ia cabeza,’ una tíiano f  en esta Tésóféría de Hacienda 36.445*39 
y una pata del cerdo, que fueron reconocí- 1  pesetas. ' -
dos por sus pelos y sefiales,cómo de íá pro- |  ' _  ¿
piedad del Mateos. ' ' ' I .Rara gefitióhár’cfér^h ifiljÓt^
En cuanto á los autores del hurto se des-'| ganización del. efierpósOe ha .nombrado Una 
conoce sus nombres. , 7 , |'córatisión dé eihple&dbá de^eOfét-^elegalfón
A r m a s  d o e o m iB a d a B .—La gflar-*i|sia cuálAátudiáráídáár«orihá^jnás necesa- 
dia civil de El Burgo, CampanillaB,.San Pé-'® ifia&:ygtiiédiosprá(ñicos dé llevarlas' á cabo, 
dro, Alora y Colmenar hadécomisado Una /  DitíhácdñiM ólfládomp^n donlFerhan- 
escopeta, un retaco, seis pistolas /u ñ a  fa- |  do Gano, don Jóaqüíñ MünérPdOtt-José 
ca á otros tantos individuos que las usaban 1 García ¿e la Bandera, ¿fón.-JÓSó tlhgladá í /  
sin las correspondientes lícenciáS. |  don Eustasio Macarrón; ‘
; 'C a e o s  ..O o rp ren d ld ó s:—La faerza?;.|-::oi ■ ,:,7' 3,'-”;
pública de Villanueva de la- Concepción .ha. lofidístáa / fiehtjulĵ s  han presentado
sorprendido á los vecinos de Antequera Mi- |  una instancia én la'Administíairio^ 
guel Rodríguez Duarte y Francisco Duarte | cienda, interesándo qhe sé. Íeslconsid|ré 
Rodríguez, ¡hurtando bellotas en el sitio co; | como industriales los primeros y faeultaíi- 
nocido por Cerro de la  Chozas, que pettehe- f  toé lós segitndós,, en condidióSies de agre- 
ce á don Ramón Muñoz González. , ¿| miarse, por lo. c,nal serán pitados.el fifa 23
Los cacos fueron presos y conducidos á la'j dpi aettisi; ’̂a l objetó dé qüé déáígnóh sindi- 
cárcel á disposición del Juzgado instíüctor f  coBÍy clasificadoieH. -k 
del partido. _____  ^  ̂
oaiI--rComó verán'hupitlos lectores por 
la* cuenta de caja qué' en otro lagfir damos, 
ói'.álcálde accidental, señor Salcefio, se haf 
hecho cargo de la Ordeháción dé Pagos,' 
teniendo en' la ceja la cantidad de 18*13 
pesetas, „ . y,-  ̂. ,
' lDfifeB'rita.---^Para poper fie manifiesto él 
entusiasmó' qué ánima :á;müohos jóvenes 
de la  localidad, verdádéra espei^nSá del 
porvenir, nos complacemos etí»fiar la si­
guiente noticia. ¿ ,
Enterados los socios de la Juventud Re- 
publicana que D. fipáquín Dícenta se en­
contraba en ésta, no perdieron m̂ á̂éS6S| 
para ir á salüdár, á tái^||píigaÓ^ 
quien corréspondi^^it^^^ muestras de 
afécto visi^á^óléé sh(jlphe eñ su lócal de 
calle de;:Hétériano Arias número 8. *
, Terifilia más agradable, ráto íuás ámeV 
itp.no pudo imaginarse jamás., ., ..
Diosnta era ri joven .entre los jóvenes; 
jovial y decidor cuál hingunov "
Fué una verdadera JéccióD qué les jfizo»; 
apVenfier, la que los cpncurjrentés escuehá- 
roh CÓA verdadero .entusi|smfijy p̂frecióû  ̂
seles incóndiciÓualmenté paró todo y pV- 
métiénfio .coláhorár desde eh pró/lmo nú­
mero eñ el valiente semanario É i^oluci^.
Fplicitamos á la Juventud Republicana 
por. su labor incesante en .cuanto sea en 
beneficio'fie la Idea y de la ilustración.
AooIdontB.-T-Rrabajaiifio en .lá fábri- 
ca. de maderas de losiSefiorés Herrera Fa­
jardo se causó el obrero Mlfiueí Alba. Gar- 
oía upa herida .pn íá’ ipápo izquieruákfié^ la 
que fué curado en .la casa fie sqoorro' dé la 
calíéfie M aribicmca.^
<b|áadldfil-''-En jfi casáfié spcbrr^e lá 
cal#|fel Cerrojo hafisido curados losfihî É- 
vidüol Antonio Garéíá Gijon, Enriqul^^^ 
íle’ PifierO y Antonio LópéaíDiaz, fes Pfimes! 
presentaban diversas lesiones que 
mente.y ea dietiutos sitios se ocásioháxóñl' 
i^uneifin  bjlnfiAoB.—El sófiqr Rls-̂  
cualiñi, dfiéfio delciuémálpj^afq .•hupfiwa 
su nÓmbilvhá cedido‘su elégánfe jpbélloú ’á 
lina junta dé séñóras^páráíí'que el|‘prfikínió 
domingo cten úna función cuyos .|[rofiactps 
se invertirán en ebraJPAe caridad.* ‘
Mañana dáreínps M ̂ m ó é t lG8p; ncmhrés 
fi,é las caritativas fia^á|p,asl; cqmí^l del;fii¿
¡rio señalado para lá’?o:jqj|nfiimóñ fieilps eii-
Merece plácemes el señor Páscüaliñipor Ü:; , 
©80 ¿éñórósó rasgo, que le hoñrá en es- { 
tremo. y, ;
Raída.---.Fl JuariníiíOí Sanriagó Giistu- 
mafi.García, que se ©ñi^tyaha^ayer beodo, \ 
difiuña calda en la puerta del TeatroiPrin
" ^ D ip u ta c ió n  p r o v i n c i a li '  E s t ó  ó r g a n l á i :  h %  s e s i ó 't t . t a m p o c o  h a  p o d i d o  c e l e -  #  '
P o r  e l  a r r i e n d o ,  d e l  c o b r o  d o  l a s  c o n t r i ­b u c i o n e s  d e  e s t a  p r o v i n c i a l  h a n  s i d o  n o m .*  h r a d o s  a u x U i a r e s . d o  l a  ; r e c a u d a c i ó n > ; .d e  í a  z o n a  d e  T o r r o x  l o s  s e ñ o r e s ,  d o n  M a n u e l  A n -  d r a a e s  A l o n s o . y  d o n  F r a n c i s c o  R u i z  G u e -
250 -liOS'̂ BSTUDIANTES DN -FABÍS £PS bstudiantbs db parís 251P € Y  P a l i d e c i ó .  y *  , , .- : ^ ¡ M i r ó n !  i M i i ^ n l  V é  l o  q u e  d i c e s .M i r ó n - s o s t u v o  c o n  f i r m e z a  l a  m i r a d a  d e l  r e y .P e r o  e n  a q u e l  ' m ó m e M o  u n a  p u e r t a ,  d i s i m u l a d a  e n t r e  l a  t a p i c e r í a  s e  a b r i ó  - e n  e l  f o n d o  d e l  d o r m i t o r i o  d e l  r e y ,  y  é s t e  r e t r o c e d i ó  ú n  p a s o .  . :  *  >E n  a q u e l l a  p u q r ^  a p a r e c i ó  u n a  m u j e r  v e s t i d a  d e  n e g r o ,' —  ¡ M i n S a d r e !  C a t d i n a  s e  ^ e  d e t u v o  a r r o g a n c i a :  - ¿ P o r  q u é #nri sean
u r m u r ó  e l  r e y .  t ó  ^ g e s t u o s a ,  a l t a n e r a .  ■ '■á  f f é n t e  d e l '  p r e b o s t e  y  e x c l a m ó  c o ne g u í s  a c u s á n d o m e ,  S r .  M i r ó n ?E s t e  n o  " r e s p o n d i ó ;  p e r o j ^ a m p o c o  b a j ó  s u s  o j o s  ' a n t e  l a  a r r o g a n t e  m i r a d a  q u e '  l a  r .4 f i a  m a d r e  f i j a b a  e n  é l .  .G a r l o s  I X ,  e n  c a m b i o ,  h a b í a  b a j a d o  l a  s u y a  a n t e  l a  e n é r g i c a  q u e  l á  r e i n a  m a d r e  f i j a b a  e n  e l  p r e b o s t e  d e  u n o  l o s  g r e m i o s  m á s  n u í f í e í o s o s  d e í P a r í s r  -
n a j e  m i s t e r i o s o  B i a b l o  e s t a b í i  e s ­t a  n o c h e  e n  e l  L o u v r e .  "  -  t ów — l E s v e r d a d l l — r e p u s o  M i i r ó n .( .> i i ) C ( t  u ,  .  .  k^  - ^ ¿ Q u e  e s ñ i B i p e d e r o s o ' p e f f s o n a j e ? .  . - p .r ,— H a y  m u e b a s í r a z í o n e s  p a r a  c r e e r l o  T T ? d ij  o ,  e l , i ; 9y> ; , ,  , - 7Y  q u e '  a d e m á s  c u e n t a  e n  e l  L o u v r e  a m i g o s  ó  c ó m p l i ­c e » ; *  t a ñ  e l e v a d o s ?  q u e .  v u e s t r a » . -  j u s t i c i a - ,  n o  p u e d e  a l c ^ n z E u *' í 'á i O l lO t ó  .’ ü',: : I - ' Y  i / ' , . . . . ; ■ " ' L  ' '— l L ( B í h e  d i c h o  e n  e f e c t o l — r e p u s o  e l  p r e b o s t e .  ,  ^
— 1 P u e s  M e f o ,  a b e ñ ó r ^ t  a l  l á d o ;  ¡ d e i  t r p u q .  d e  Y -  M . , .  e n  l a " s i ­t u a c i ó n  q u e  t a n  o l a r a n a e n t e  i n d i c a í e l a o ñ j o r  p r e b o s t e  _ d e l  c o m e r c i o — c o n t i n u ó  i l a  r e i n a  m a d r e r - r n O i  h a y  m á s  q u e  l a  p r i n c e s a  v u e s | r a  h e r H m n a : ó á a  r e i n a f n i a d r e . i  . ,- ¿ Y  ‘ M e n ' ^ - j i r i d i j o  e l  r e y  c u y a s - i c e j a s  s e  c o n j s r a í a i í -  c i á d av e z  m á s »  ** ' L a r e i n í t  m a d r e  p r o s i g u ó :  3 . ,- - S e ñ o r ,  e l  p r e b o s t e  d e P  c o m e r c i o  ; h a ) d i e h ;0 l a  v e r d a d  
á V. M. ,.  “ - - | ¡ Q u é  q u f e r e s  d e c i r ?  ' . ¡ i l ;  <■ '  - * - ^ E l  ' ^ r e O í i k j o ^ f d e  q u i e n  h a b l a b a ,  e í  d u e ñ o  d e  l á  c a s a  d e l  D i a b l o ,  e s t a b a  e n  e l  L o u v r e  e s t a  n o c h e .  . . .I m — lAÍiíwt - . ■̂ T‘*  '
• •
Hasta entonces los dos pajós habían permánecido en  
uh rincón .de la estancia después de introducir en ella á 
Franc.isco Mijón, cambiando m M á é  V Sóiiíisás büfíónas 
'á'costá'rdel-mffehz'Ffbb
, La apaficióñ repentina defifiim na madré extinguió la 
sonrisa en sus labios. ' u .
jE n e l Louvfe los que ño! tpiihlaban'-delatíte déP Yeŷ  ̂
*éxtremecían ante la mirada selora de la terrible reíha ma- 
77:';' , dre. ’ V".':;' ':¡i
; 4   ̂;  ̂ El^réy entonces íes hizo seña do qü6 ¿aHesetii ‘ ;
i G arlosiXcom prendía que la explicación Oue iba á se-
4 "'Y . < ^ i r  sería borrascosa. % ■ ■
■ ‘  ̂ ' C chanto salieron los pajoh, é lle y  Volvió á su - madre 
* y.exclamó: I' ' 'X ' ' "
-r-Es^ba bien ajeno de agqárdaros.á está hora, señora. 
—Señorj'á cualqiueí: hora procuro dOfbndérihe cuándo 
' me acusan.
•—AQtóén os' acusa? r: -' -X _■ ~ *L1 s e ñ o r  p r e b o s t e  d e l  c o m e r c i o  o s  d e c í a  q u e  e l  p é r s o -
—Y mientras V M. daba orden á sus soldados d e . per- 
car la casa ihMérióéafíoS'amágos-^de’que habla.-el-señor  
preboste b a ñ t i e m p o  de' prevenirá ese. poderoso 
señor del peligro (^éoorríá. "7 - . .  , -v
—¿Y quién se ha atrevido?—exclamó el rey. . ■ v
_iiYn>“ Yi|pOsO‘fríáraente*l^ .)■ _
Y al mismo tiempo dirigió á Garlos IX una imirada tan  
imperiosa que aquél se sintió vencido bajo su peso."'*-  
—;Yo—repitió la reiná madre«*'*porque'ab desobedecer á  
vUeSfrá" iüájéstád, ó al menos autorizando;quo le desobe­
decieran... i í i
—iSeñoral... ■' v-,v ,
—Hé salvado á V. M. de un grave compromisai«'t r 
lirébdste á estas palabras acabó también por bajar 
los ojos. \  - í fíf i - \
■—Señor,—exclamó l a  reina;—anteé de juzgar, ̂ untes de 
cohádhát ^sobr#tbdOf e l rey  Mé Francia debe dejar á los  
acusados el derecho de'deren'dérse^» * ' ».r'-■'u
dáHoá'  ̂ íX  volvió*lá' óóupát* Su^ülón de^terciópelo con  
clavos dorados que estaba á la cabecera de su lecho y dijo:■ ^ H á b lá d ^  í á f e ñ ó r á  b s  é s c u c h b .L a  r e i n a  d i j o  a s í :  ’ ’ ;  - * . .— E l  s e ñ o r  p r e b o s t e  d e l  c o m e r c i o  h a  v e n i d o  e s t a n o c h e
p - V.--0 , ■
' .<.■■>'i ''’̂ s w  '" . ' A
A%?í'r
■'Tí'
• k .|fvv '.-í,', Wí v W i M
iÉh É É!
Ttéio, declarando cesantes á los áe-igual 
categoría doi  ̂Jjtwin kantista i;ió|>ez. Jimé­
nez y don Jaan'Bán'cliez Luque.
Han sido trasladadas n la calle de Made- 
zuelo núm. 10, de la cindad de Anteque^» 
las oficinas de 'réoaudamón de, contrlbueijo- 
nes de dicha población.
Por Wn^Eu'^úio Buzo Castifieira ha si­
do hecho un depósito de < 142 pesetas para
atender á : los gastos de demarcación de la 
mina £«&0rfnil, ;
Por la intervención central de Hacienda
vez,' solicitó ej'fiscal la pena de d̂oa 
cuatro mesed y un día dU prisión correccto=í 
nal,-conformándose aqueHui \
S u sp e n é id n '
Por falta de jurados se sx ŝpendió «1 M - 
cip .por rapto contra JOieg© Sánchez Gil, 
qua estaba señalado pswa ¡haŷ
Mañana, si los señores iurados quie­
res, se celebrará.  ̂ í
Dellát"'- ' ' '■ '
Presidencia: del Qonsejoi-r Real decreto 
nombrando vicepresidentes del Senado
i.lese ha dictado una circular conteniendo -
reglas ̂  qué: deben sujetarse las conversior | Ochandp y Chqnullas y
__  Aí\ In a  fnnp.iriTlAAne  ̂ de fianza metálicas de los funciona
rios ep los efectos'públicos: !
A u d i e n c i a
■ ' SBUGIÓN PBIMHBA
Tj*e9  p u n to s
Por el banquillo de esta sección han des­
filado hoy los individuos Francisco Villato- 
ro, Ricardo Manzanare| y Nicolás Picasso, 
autores de los delitos de lesiones, estafa y 
disparo, respectivdmeüte.
Los tres j oímos quedaron eonclusos para 
sentencia.
Sección segunda
En esta sección ha cóniparecíido Salvado­
ra Alger Montegordo, autora de un robu de 
prendas efectuado en 29 de Agosto da 19Q3 
al vecino de Mollina, Antoqjo 
Sánchez. ' * • Y : ,
Para l i  pájará, reincfidente por cuarta
AptphiQ liiop̂  ̂
Muñoz; ' ■ j  ,.íf
Fon^pnto. -Upal decreto dispopieqqp qĵ p . 
las oarrotsypas'qu® lo ^eqsiyp 
truyan,'teng8n el anchó; qtio qP^re^non^,, 
según las disposiciones vigentqSi  ̂
tercer orden. ,_í ' Y
Agricuhiura, índU8tria f̂lqsci0?’9ÍP4;|'; 9
püblicas.-Re^les ,ordenen respluíprias de 
expedientes pobre condqnápión qe mu^ae 
impuestas á la Oo'mpsñíA ,4? lu» Gqp4nQq 
de Hierro del Norte, . ■ .
^^soripoiíHaes hechas ay®r: ,
I - jrUSSÓAínO DE LA
vNátiiiúieDtos.—Emilia Pilatero Ohaoolt^; 
JÍ04ÓMuñ(5Z. . „
' Defunciones —Francisco Igstepa GuQS- 
rrez y Franciscp Valdefraina,<longá;eíL, ’> 
Matfimonios.'- NingiMió. -" - A* ’ ''
 ̂JUZGADO Í»S> SANtr£>’49iOIBEOO M ( 
Nacimientos.—José Pérez Pérez. 
Defunciones.—Juan Torralva /fiil y '0 |-  
lestfno Pérez Muñoz.
 ̂ Matrimonios. -Ninguhp. , . ?
V ‘ ' JUZGADO PE LA ALAMEDA ,
" NaPilfaientos. ■ - Antonio Moreno, 
iVergara López é Isabel Mprono* ■>
■ Defunejen^s.-r-Rafael López de IníCr '̂ 
rAna MancUla Ruiz,' Francisco • redu  
ÍRieL Rafael Bueno García, Jósé .Pító^ 
Carmen jdartín Palomo. ’ ' A;î i 
ü^ifflóqíos.-lSiingun^;_........
í é Mil




■ y ' : W
, 8.985 kiloÉ
»’50 gramos, pesetas 898,57. - ^ '
36 lanary.<!abTíó; p laó't^  liólos 7ñ0 gi^ 
mós, pesedas 18,8b> \.i , .
2¡o cerdos, peso hilps OOft, gramos, pe
setas 188,28. . h . i.
Total 4e peSp: h 8̂ ^ a ,§ o a  gramos. 
Total repanda(io:^^Aa
83 sracuiías, precio itl entrador: líáñ^ptas. fcs. 
5 terneras, ‘ »' Ó.70 * .»'
83 lanares, » » L6 0 ', <» » i
26 cerdos, » ' » » 1,50 t»
iasa>.̂ -'a
B o l e t í n  O f i e l a l
Del 16: , A , w  • A . 'Anuncios de la Tesorería de HePÍPílda 
sobrsi nombramientos. ^ ^ . «•
—Los Ayimtái»i®bto® Fuente Pmdra, 
Albaurín ei Grande y Alhanrín de la Torre 
anuncian subastas de arbitrios» ,
—Opentá'de'caudales que rinde la Depo­
sitaría de fohdos provinciales. /  : ‘
..-Edictos y requisitorias do diversos jUZr.
ĝqdÓSi'A -'('ív A:̂ f-';̂ .í;(
■■«.,¿i...aa.itoáwi»rtiw#ipiasBp¿̂  ̂ wtotb
TT
. ' Í Í t o s e ] P v a é i o : i A 0 .«I'̂ ''̂ ..̂ ^
Bailómetro reducido al mvel del p.*U5̂íi>
áO .G .c.,766,8.
Dihrecoión del viento, N, B.  ̂ Av>
Lluvia, mim. 0,0. ' • ¿í v,
Temperatura máxima á la sombra, 19̂ ¿ 
Idemxñínima, 15,5. ' i* ' r
Higpómetro: Rola húmeda, 17,1; bolukpf 
oaíJO.6. , . . :
q^eiqpo, nuboso.
iiwiwwMnff» ^Trrr̂ *
O e m e n t e r i o é
Recaudación, obtenida en el día de sye^ 
Por inhumaciones, ptas. 92,05.
Hpr permanencias, ptas. 59,50.
Por exhumaciones, ptás, OOiOO. , 
9|q ,̂>ptaB. 15 ,̂Op..  ̂ ^
''•¡íiiriMi I ------- —nrr-'^-^****"............................ i
verda¿terameutp^¿^^!^es^^
clase'fte^eiíVases. ‘ -  Sí, señor; basta el punto d^;we ĵomeu -
. B»ldQ m © yo O n« (H ijo ) Vcarne humánalos vierñuli4 ^ 'iv i
á
, , ; A  rl ' ( ■  .<'
Aute ttn misiéneroí sehiíh^dh ua |mébW'ííñ>
Gtílle dP la Vendeja, núm. 12
In^erial
Royapa.
\ ĥechura con color
carne hu  los vier ís ̂ é ’̂̂ íISÚî '
: : í ‘ Í Si-;
i, ' ' : y;








TrjgOiS reciost íOO -á QO reales Jos 44 küos. 
Idem e;xtranjeros, 60 á 61 id. los 44 idem. 
Idem blanquillos, ,Q0A 00 id. los 43 idéin, 
Oebaaa del psd̂  ̂ou A 00 .id.'los 83idem.
< ídem embar'óftdai'fe A’̂HOO id. l̂os l’OO id. 
Habae mazaganas,'61A 68 reales feuega î 
|dPin oocM®eiísbSí<'85iá,67f̂ ;<4deim >  ̂
Garbanzos de prm^erf,.íl?(QA«?00 id-Aps 
87 1t2 kilos. i.j.w „ .
id. de seguqda, 140 á 150 id. ios 57 l i2 id. 
Ídem' dq tercera, 100 á llSidilos 57 4í^iid. 
Altramuces,*82 id. laHanega.
Mataiahugai 75 id. :los:28íkil08. '. ) :
Yeros, 57 á 59 id. los 57 l i2 idqm* '
Maíz embarcado, ^  á 54 id .lós53 J,i2 id 
.Alpiste, 116 á 125 jfn. los 501d,em>,
■'Y. '•
GRANOS
Revisb . . ' . . ' . _
'Mqdio reviáp Y""’ . . ’ ¿
Aseado ..............................
Coíriente. ‘ ' -i : .  -. <
Esjoombro'flino.. . . i
Escombro corriente .
, f .,ALMENDRA\ " I
Alumqdr '̂Wg®« ®®s4n ciásei Rs. 130 á. 140 !
Ahnendrqu . o
B l i  B O P U 1 . A . B
S e  . Vextde ,en |a s  B l l i l io t e e a s  
tde la© ee ta c io u B S  R eí fe p r p -c ai
d e  M á la g a  y  B o b a d illa .
.Y
:‘ÚV
Reales; 70 l imo, encargando á )ibB que le asitettah -qwi - í 
» 34 >,untes de dárselo lo moidésen m ú^o.» -  ̂o ^
» 46 I Yen efecto: antes de dárselo ábeberj®nfcfe>I (tre dos lo empezaron á zarandear prUeh. 
Reales '70 | mente. > .
' .  - 50 i  El doliente Se quejaba y aquellos Iq dó.-j,, r










Este se presentó, y  al oir á los asistemte  ̂t̂  
les dijo: ^
— Sois incapaces; yo dispuse que se fiaor̂ .f
viera-mucho el medicamento, pero no ál *; 
enfermo, al qtíé húbiétais matado, si nO - 
vengo. . \*
£ s p e c t á c t i l 0 6 i
! Bn',paí)’itaB,'á í t  l i 2 i'eaíes arroba,' ’
En bodegake fián beftio operaoi'oníes’ASO
f \
" n
A M E M - I B A B B S :í il'
■Una solterona que está á punto de casar­
se, pjresenta su novio al jardinero de su fa- 
milia.  ̂ _
El jardinero.~¡Me to g to  mucho, seflori- 
tál íHáce treinta años queT esperaba este 
acontecimiento! Â  ■ ,
TEATRO PRINCIPAL. — Compañía off- 
mieo-lírica de Enrique Lacasa. > ;
. Tarde.r?*La maja» y «Elalma del pnei'nf 
bio».
A las9 li2.—«Lamaja». , f . .
Alas 8 Ii2,r-«E1 Barbero de Sevilla». 
ta*de Quirico» (estreno). ,
Alas IQ 1t2. (Sdedión doble.)-rtLágiitdta ' 
5‘Quirico»y ¿Bl'álma del pueblo »' ^de
Entrada general para' cada secciónj 
céatimos. Idem para ia  ̂ sección doble,. 85 
ídem.
■ Tipografía de ELPoruLAft
A ©  ISIOUi o p A O  f lW ©  t © | í # a »  v e l l o  é  p e l o  e n  l a  e « » a  O  e n  e u a l q n i e p  p a v t e  d ' e l  « í u e r p o ,
A l  D e p U a t o v t ^ F o f v o s  B o e i n é t i e o s  d e  e n
« r  D E  S C O N F I A D  P E  L A f e  I W Í A G I O N é A  P E 0 t B  S 1 E M P » E
f i u a y a p o l
„ p era  f t f p d o  de B a c a h A ^ íM  de ca l y  $o$a y  (¡n a y a c iL  -  T M n i a d i t g  ) i  B e  I B ^ ín d r b
D e p ó s i t o  O fe p itr a L .I - A L p r a t o r i .o  Q u í m i c o  ^ « H M a á e é a t ie o  d e  F . - d o l  R í e  g u e r r e r o  ( S o c ^ o f  d e  G o n z á l e z  ‘i i a r ' f l l ) . —A o m p a ñ í a ,
Don Enrique de Listran y Boset, Médico de gttardia4 e 4a Casa de 
corro del Distrito de .Palacio. ' /'Y;
' GERTIFICO: Que he empleado el preparado EM üL SIQ ||f: 
M A R F IL  A L  G U A Y A C O L  en la práctíca infantil, habiendo, 
Atenido notables curaciones en todos los casos en que esta ̂ idicad^ 
así como el que suscribe lo ha utilizado para sien  un bromiuitis'cronb 
ca qué tiene padeciendo'haoe largo tiénipo yí̂ ha hallado notable mejora
^^■y'pS^íirpueda hacer constar, firmo el presente en íSiadrid á'í6 de 
Marzo de 1894.
E nriq tue L is tr á n  B o s e t
a  B e a l  F á b r i c a '  d e  H .  R .  L i j g s r d  
O E V * : N T » h ;  Í M o l a m d q ) _  ■ 
P r o v e e d o r  e 'te c t iv o  d e S ^ U .'^ 'S e it ia d e 'k ó l^ iid a
La única geu u ^  h^udeea. Garantizada pqra y' ésó^la de 
mar^Emaippr qstarprohib^ su mó^la por el gobiérno'holandés.
Pídaos esta marca en tows los esmblecimieiitos de coloniales 
y ultramarinos. .
F L A T A - M E ^ E S l
Be^»r 4 e  M íiyededes v ^
A L E J A N D R O  R O M E R O
4  KTuvqMés d é  Laiáos. 4 .—
¡Goleante variedad en artículos de fantasía propios-para ̂ 'regalos. 
§ S \ n * e t , »  d. P e c a  da la^ mfa 
Bastones, Corbatas,
PlkM  € N f8 RK»£l»l^6S URlNARtAS
ai qiie .pr , 
tftr p iz á ,  KNFERM
M I L . T ' ; s » s
C ^ P S O L A S  <ao S A N D A L ,0«8 jo res  (r.is lasdeldoc- 
— . ... ----------—"r j* radicpjí!:oii£e todas lasBírceídn̂ , y S"* eofsn másproaw.,, ----- .
¡IINARÍAS.' préiüilido cot>'aa(í®dp.n.5«.s d e  o rp  o nADiiS ükWAKI . PréaSil!^3tppjaicii¿n.<3iB.£5®#*éu¿íaíi. jgonQvlrso- do'&ív-'' 189S. VeSuiieí«(--« añóá do fcílto cfécictUfi. Unicas Hf robf.das y reco-to,  C7c?c>  VB8l&aC'&3.vv;iirclitUDLíl v*f*va< j •v'»'*'
]ii wiendadas por las Realas A»oad^iiííad delBarceloAa yjMaliorc¿: vanas corpo- 
f, raciaoaa cieatiJScBS.y nqnombradoa práílicjos, dif^ataente u s  prescriben, 
rtfionóirfendo'véhtaias So'bfte todOS siis'sin&iiaraélr^Prasco i 
•'máciSdfel JDri'PIZAi 'F4aiía tíel Bibc.'C, Barcelona, «principa.
Amé;'icj,.̂ ê rennEen|P.or.corrío-̂ ^̂ ipfn̂ o ap
‘F 14 rcialjs.-r.F^r^ 
■los de España y
SUnt}isto de iktíltaolczics.------- .
'Ndtá.'^-Ninguno dé los espacífleos anunciados con nombres rliubombautes, ha podido ,uícanzar 
nrejores resultados que nuestro'SANDALO. , : i  .
^  D E P O S lT A ‘R lO  E N  M A íE A O A , B .^ Ó M E Z
m
'ün utro 8u cenamos, ¿t Rhleídm‘de^vaca*puTa'y íif^ a  e« ól mesor áíkaéB ^  e^ea^mewte |wa««ojEB»mos..'y -̂saH«li 
recibe®; óiUsargóS'eii -̂sJSíIííSA-DEL MA'Ii '̂panadería, y-eu ARRIOLA, 2(),í|)0rterí!a»
_iî lilÉliÍMtii»illiMiii[li»̂ iiiWÍI*iwiiie«iíiiliwiliiiiímilML-|iUMBü,-:-Liiliii WIIIJ lili mi lipa ....... ........ ............... . I ri riiiiiiri[irr-iriiriiiiiir>~rn;--rTT—rrnr
'p$tácas,‘Carteras, tarjeteros, Speô  (ie, piel para
^ “Wxclusíva paralav^  ̂ ón Málaga y su provincia de la acreditada 
Plata-Meneses. , , „ . .
(L IKC^Gues d e  L aicos, 4  ^
i 0 M * J a í  s v i d a d '  y - E c o n o r a l l  ^
í ) U ¿ R  P m ^ m m
Y ■ ■■ppasa ‘ T " - ' l i v - ' d .  ‘''-''i' ■
W T O O  J M t e a
i 4.v ’ <S-ra.nla, i 4 . —M A L A G A
fe*»,-
Féndlida
Francisco Pnlma Portijlo.se • 
le ha; .extraviado una cutera 
,'conteniendo una licencia, de 
'armas,'cédu)a pérsonál de di- 
cho individiid y  ’ Várlós doou- - 
mentos-siíi importancia,*'defide 
Málaga-á Pizarra»'
La persona que lo haya en? 
centrado, ipuede devolverlo, 
g 15, (Palo Dulce).
‘préáén-
- E S C U É L A  i ü i í A O B ' I L E N A
SBBRANQ, 70
ESTUDIOS LIBRES DEL BACHILLERATO
DerecJ».—-iQarrarafiŶ píqleí?,— ' 
Atento á los modernos progresos de la enseñanza y armoni- 
*B(aáó'>latín'stru«̂ ión «con la educad^, éste Centro velará por el 
•aesaríó^ó fíéióo, ínfeieofual y moral de sue alumnqs.
Í-! El ’ósráhter expérbuental de. sua esiañics y las excúrsionéfí 
AiócueateB t̂ serán suS''notas caract&ástjcas. ■ ,
-• i; No eslsólo 'en laá'suíasv 8ÍB© '.ea la tTOÍivy frente ála realidad, 
como se hacen los hombres.’
, ¥  las aepiraciooiones lieJaiBscíteía ^Maáréieiia etn hacer imm- 
bres sabios, veraces y justos.
tan ín u fck lV as e ornb g a i a r i t i á  d e  e á t a  n o v e d a d . ■ ' ' '
i?ará‘ e&táblecimifentós ó anunciosi hay construidíáisJgTan 
número de muestras de'hier^o de todas medidas, ya-pin- 
tádas 'en coloresj' ¿olo á falta de los, rótulos para mayor
brevedad en su-corifección» '‘<Y K
' T r a n s p a í o p t e e  y  to d if  lo- c o n c e r n ie n t e  a l  a r t e  d e  l a  p i n t u r a s  ‘ ‘ ’í  i ‘L o s 4z a b a i o s .s e  b á c e n  t a n t o  d e u trd . c o m o  f u e r a  d e  la  p o b la c ió n . .í ;
■ Y ■'■14,v'játrama,' 1 4 —MALAChA ■ •
Por ausentarse .'.™ -dueño se < 
traspasa un magnífico estable: 
cimiento de barbería muyacrer,. .; 
ditado y éa bueq sitio. . (: 
Informarán en está Rédác- ‘̂ 
ción.
f'V
Por ausencia, sO'ijjtí̂ S lie 
dación de muebles en' oallí
^ B ^ ^ ^ 0Í í« :;4NNS^A#JlÉ0 A  ■ ■ ■
3»a «ntermoeUosowBvaleeÉeaites y  toéoslca 
V ^ ^ S m Y  ARD leG áseá coa^raurklud laFHffflSA :H«*A- 
i ^ . —De®ó(óto.6n. todas las farameiaa.—CK)IiJJa? e* 'G .\ra^
I los Frailes núm, 11'piso'bajo. 
 ̂ Hay cúadrbS'̂  antigüosjimesa 
f ministro, juguetes etc.
I No se admiten corredores ni 
i tratantes ^n muebles.
S(^.&OPlt»y d e  eem era-»
da édúoaoión, y con ¡perdonas 
q u e  Ta'^gará'tfíicen, ke ofrece 
para 'institutriz, jseñorita de 
comptrUa ó caso análogo, para 
dentro y fuera de la población.
Tajja,bién há^e tqd̂ a oíase td©
labORÓs á precios muy arp-eglá- 
dos. Iiócoiónés .á i^oúiicUio.
' lnfórmai*áfij Flkza - déí 'Ti 
tro, 81»
ea-
 ̂ L A  V IC T O R IA  í
í . Nfteya Énapresa de coches de i 
f Málaga á Colmenar y viceversa. ; 
I Sale todos'lós dias de Mála- ; 
I ga á las 7 de la mañana, y de*1 
j Golmenar á las 2 de la,tarde. 4 
c Administración en Málaga. . 
> .calle de San Rafael (Pasillo de ; 
! la Cárcel) núm.. 12.. i
S e  n e o e s l t a d  .  ̂^
dos bancos de respaldo en buen 
uso. Ofertas á R. 53 en esta Ad­
ministración.
■ S e  v e n d e n
puertas y ventanas proceden­
tes de derribos' y remos.
Galle Muelle Viejo, núm. 23.
Se vende
:Un panteón con 36 nichos en 
cuadro del .Cemente.» 
írio dé 3án Miguel.
. .Rara inform' ŝ don Julio Câ
5 ■ S e '  - v e n d e n : , y ■
í ' púertas, ventanas> y -balcGnes 
i ©tt ¡buen uso procedentes de 
. f derribo, y  iuna¡ caldera nueva', 
.5 para almona,de l6p arrobas ^e 
\ cabida, y dos depósitos para 
i aceite de 200 arrobas cada uno 
I Solar de la iqeroed, al lado 
del Teatro Cervantes.
Tr«S.p»BO
i Por ausentarse su 4n©ño, y 
uo Ipoder atendí al negoció se 
traspasa un establecimiento de 
'berada mpy acreditado y muy 
iúérativo. En esta Redabeión 
iñfórmarán.
' Glrain aw rtldo
'P>as para toda clase de émbüti- 
dosy secas y en salmuera, de 
superior calidad y muy lim­
pias á precios ecoqpmioos.
Cálle de Cisneros núm. 50, á 
la entrada, frente á la taberna.
' P lF ofesora d e  Pintviva
Artística imitación, al bordado./ 
' 'Enseñanza obmpleta en'qúin- 
oe lecciones. Se va á donoiciliS, 
Óllerías, 7Ó, piso 2.*̂ - - :. ' /
'L'iboInéa^IóA Yy 
' Antonio Taboadá;:i|:^^,' li- 
cenciadq de Éjércitóf|?fÍlntB y 
‘tres i años^e ser'^i^lEl^d 38 
años desea óolocác^í^Ve Ca- 
sabermeja núm. i ,®  * ' 
---------- - ------ L'lLt%
Á í^ p liM i. ■ 
almacenes sepraadoáj|bajo8;y 
altos en calle Cefí*^ela; 10.
Informará D.iAufáúib Bar- 
celó. ..-.'.i.Y'-..iv■•' ■.■
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á deciros: ««Hay un barrio <6!n Barfs smmidD en  te/coí^stll-
nación, los marinos |níe íre<sorreii e l SeRaiextaraeá de él
numerostte'cadát^feres y por las noches, el pueblo oye ge- 
niitíoS,' ttuéjafi, rümores*é¿traño® qus isaten de una casa a  
la que han'deéígnado con 'pl nombre dp casa d e l .Diablo.»
—¡Y he dicho la verdad, señoral—dijo el preboste león ̂  
cntQFczÉi» ' *■ ■  ̂ - '.-íP’ •
fJSí-^iAgiidrda, Mitón, agim rda!--exclam é .el rey.
&éñor préboSte tenía razón,-^prosiguió te reina 
madre;—todo cuanto ha dicho á V. M. es cierto; solo que  
los informes dél señor preboste eran incom pletos com o Jo 
sóh  siéínpté los que no reconocen otro origen que, el ru­
mor piiblico. Yo puedo completaros y decir á vuestra 
jestad lo q u e  pasaba jporlas noches;enlaOasa^ del Dtel>lo»
— Sí, señor.
—^Yaescucho,—dijo elrey. . ^
~ E Í  dueñó de ésa ca'sá érá .ug ̂ c ia n Q  que esjtap^ uni­
do á una mujer.joven y herm oséí V trataba de rejuvenecer­
se á su vez bebiendo sangre humana.
‘í'íü-jiQuéborrbrl ; >1  ̂ ,, , ,
’ —Todas las noches,r7:e<iníimió^/ Ca t e %a , — a 
^ésé hbí3Eibre iluso; jóvenes.» Ó qpienes sumía en^ía embria­
guez primero, extrayéndoles .despqéela eapgíé PRpad tW  
vampiro. '■ ’■ ' . . s - f
—lOh!—gritó, el .rey.mdigpadpfrréY e^eíp^erabte ba  
venido al Louvre?. ^ - , i
—Sí,señor. . , ,
; — teníaitqutam igps? , -  . ,  . ■ ■ ,
—No, seño»; pero s í péSSftnañ..SVie, P.íl
varíe. :
El rey sonrió fijamente á su madre. v
—Y esasperso'nas....// - : h/í '.̂ y ,h ,v .. . *
 ̂* ' îErapao8 ô= y los que nje obedep^ni-^dijpi ifcjeipjnte 
Catalina. ;-i''ri,Y.nr.'
í,b Bbisey h izo «tu Admaón 4 e  4ínpa?i y j > ; „
-s4.il -^Sebor—dijo» te reina fta
prometido escucharmehasta él fia* > . ,
-r»* ¡-/Hablad, señora; pcm os préyengo qué ju^%iá.
! j ' r-^Asi lo espero.. , , ,
Carlos IX, cada vez másAiíaprjesiqnadp!, Huraña 
dre con supersticioso terror.  ̂r.si' iV
î<-;En cuanto á Francisco temer que la
cólera del rey cayese sobre él.
L a  reina prosiguió: ^
b/üt, el preboste de vuesteos aisqueros, -es amigo del mjiéte- 
tióso personaje que habijiaba en esa casa» '
.'T-rY isospechas».. :■' y-  ■ ; y 
— Que le ha prevenido el riesgo que corría.
— Ŝ i ésta l como tú lo aseguras—repuso Garlos IX —ha­
ré colgar áCornebut. (!
Mirón sonrió tiróilicamente. , : _ h
—])0h.»señoTl—murmuró;—lia horca es.un suplicio infa­
mante, bueno todo lo más para un plebeyo corno yo. iFran- 
cisco Corhebiflit es hoblel »
' —jBah! -xdijo el rey riendo ú  ,su vez—es un antiguo cur­
tidor que hizo noble m i pádre, y su nnbleZfa é s  tan tecien*"* 
te, que casi el Isfócha tê  desconocería.
Después de uri moménte dé*silencio el, rey, prosiguió: 
—¿Es decir que Goracbut inedia vendido?
—Así lo creó. ^
— jPero él sólo sin dudal 
— No, señor. , , >
El preboste dél gremio del comercio hablaba con tal 
seguridad, que su  lenguaje impresionaba vivamente al
rey
¿Quiénes son los otros traidores? ¿Dónde están? 
—E n elL ou vre.
—¿En'el Louvre?
roí
„%iX,6n n o irgS R on ai^
—Habla, Mirón, 11|pa,, y jíiyq .hacer justicia, ca ig a ,,so­
bóle qu% .caiga*. < ^  . Y
—Señor —dijo el preboste,—-él dueño dp la c a ^  delD ia- 
.blo estalla»éP M  ®?sta npehe. ,.  , ,  . ;
’JBl.^ey se  ,éslp.éniéció^ sé levantó yivamíaifé T dijo ’Q.óh 
ademán enérgico:
—¿Quién ps ése hp^bre?
.. . -rrÜí^séñor ppderpso- > /  . '
—No hay señor por poderosó que §éíí, a l qUé iní( justicia  
nq upqda .Ifí^bla sin, temor! , i - y
—E se personaje tiene ámigos en el Louvre. ; :
, —.¿Ainigos?-,.',^. , , , . .
; . r ' - i £ ™ O T W á l  ,  , '
—¿Para qué deciro.s'todo esté, señor?-^repuso el pré- 
p.9r^^niargqm.--rLjiS' pín'soiias d^-quie/nes yo h’ahío, 
són tan póderosás, están colocadas á tanta elevación, que 
vuestra justicia no osará subir hasta ellas,
®a iqúédádO' comprobado . por infinidad de emineDciSs médicas, 
que QYGéfiró de Ú tfénte-JOP/o  es el único prepíu^ido en el mundo' 
que hace renacer'y crecer el feabello, barba, bigote y  cejasjimpi- 
d'é''sn cáída, evita las canas y cura todas las enfermedades dél ‘ 
cuero cabelludo» como son: T i ^  pelada, eczema piloso, alppeci^ 
tebórrea (cabeza grasienta), ca!spd, l^upiores, etOĵ ,; et,c. : 
MillGnes de,pefíohas que baja usado el ffé /íro  p^0rient% T^ilJíff, 
certifican y  júíStifican áus profLigiosos resultados. ]í r-1
•QÍ quq es calyp 4  le cae el cabello es porque qulere,>ipii»& 
mediante contrato i
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ü J fc t é la l s e  p a g a  s i  á q  s a l é  e l  é a k é l h l f
,¿Pp.edé darse'4 ¿ é r  ga,r^ntí(a en el éx|to im âUblo del tan 
nombrado Q ffir q  óe  Ori^nie^JCillo? ,  ̂ y;
Consúlta por eldúventor 55, vá{o//<)cfí)<r<>V»C/V/p» Raipblai^^de üdi 
nautas, núm. IB, í.°r^áA ^BLO N A , de «  á 6  ̂días festivos dV»
IQ á 1 . ■ "'YY;̂ -- YY t""
í También ,ae dan consultas á provintíteá |pof escrito; jtoándandó 
tin Sello parh la contestación. . . , . ,
Dé vehta en todaá'l^ buenas Perfqinerias, Alzares,
Farmacias y Peluquerías, á $  pesetás fra sc o .  ̂ !
Y  " ' . i É r l - A p i s O  I M P O R T á p T E  ' Y * *
2 6 ,0 0 0  P fiSB T ÍlS se apostarán coátra'f^ual cantidad, 
que pretenda demostrar que ezdste en el mundo uU preparado '
S  dé m'éjores resUltiadós qtíe’el ■ ' ' ' ' " ' '
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